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“INTEGRACIÓN Y CONSUMO DE INFORMACIÓN DEL DATA WAREHOUSE 
DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO, DISEÑO, ANÁLISIS DE 
REPORTES DINÁMICOS Y SU VISUALIZACIÓN WEB Y EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES” 
 
El proyecto planteado surge al ver que en la actualidad la mayoría de personas 
están involucradas con al menos una entidad financiera, haciendo uso de los 
créditos que otorgan o para organizar su economía personal mediante el 
ahorro, pero no están informados sobre la situación financiera de dicha entidad, 
es decir no conocen datos como sus tasas de interés, indicadores financieros, 
indicadores de riesgo, entre otros. Por esta razón se propone el diseño de una 
aplicación disponible para dispositivos móviles y ordenadores que tome datos 
de un repositorio  centralizado (Data Warehouse del Sistema Financiero 
Ecuatoriano) y despliegue en forma de reportes dinámicos e interactivos la 
información que permita analizar, comparar y tomar una mejor decisión antes 
de vincularse con alguna entidad, se incluye información importante que aporte 
al conocimiento de un aspecto relevante para la economía del país como es el 
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"INTEGRATION AND MANAGEMENT OF THE ECUADORIAN FINANCIAL 
SYSTEM INFORMATION FROM THE DATA WAREHOUSE. ANALYSIS OF 
THE DYNAMIC REPORTS AND DISPLAY THEM THROUGH WEB SITES AND 
MOBILE DEVICES” 
 
The purpose of this project is due to most of people are involved with at least 
one financial institution nowadays. They benefit from the bank loans or they are 
saving their money. Nevertheless, people are not duly informed of their fortune 
management. This means that people don’t exactly know about the interest 
rates, financial indicators, risk indicators, etc, and how this affect their capital. 
For this reason we propose to design an application for mobile devices and 
computers which will take some general data from a centralized repository (Data 
Warehouse from the Ecuadorian Financial System). Thus, everyone can get 
interactive reports about the bank offers and this information let us to analyze, 
compare and make a better decision before involving to any banking institution. 
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Uno de los aspectos importantes para el país, y la comunidad  es la economía y 
por ende el Sistema Financiero ya que constituye un motor fundamental para la 
generación de riqueza, también trata de impulsar y canalizar el ahorro que 
conlleve a una inversión productiva. La mayoría de personas están involucradas 
de forma directa o indirecta con una entidad financiera.  
En nuestro país han existido muchos casos de conflictos y cierre de 
instituciones financieras donde muchas personas han sido perjudicadas al tener 
nexos con dichas entidades, esta situación se ha repetido durante algunos años 
pues la gente sigue acudiendo debido al desconocimiento de la salud financiera 
actual y de algunos años atrás antes de vincularse en alguna actividad con una 
de estas instituciones. 
Al ver esta perspectiva se considera necesario y adecuado hacer uso de la 
tecnología para la generación de un producto con información distinta, dinámica 
e interactiva  que aporte como solución a la problemática mencionada. 
Una de las áreas que más ha evolucionado en los últimos años tanto nacional 
como internacionalmente es la tecnología móvil; Smart Phones, PDAS, Tablet’s 
han dejado de ser elementos electrónicos sencillos para convertirse en 
ordenadores portátiles necesarios para la mayoría de actividades que las 
personas realizan diariamente otorgando movilidad para llevar a cabo algún 
trámite, realizar compras o simplemente para mantenerse informado. 
Tomando en cuenta estos aspectos relevantes y considerando que la tendencia 
de adquirir teléfonos y dispositivos móviles inteligentes va a ir aumentando se 
determina beneficioso y preciso contar con un producto de software que permita 
al usuario conocer información útil acerca del Sistema Financiero Ecuatoriano  
en su dispositivo móvil para conocer la salud financiera de las instituciones y 
otros aspectos económicos importantes que le permitan mantenerse informado, 
tomar una mejor decisión y aumentar su cultura financiera y económica. 
xxiii 
 
DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para  el análisis y diseño de Reportes Dinámicos que se visualicen vía web en 
ordenadores y en dispositivos móviles se consumirá la información de un 
repositorio existente que es el Data Warehouse del Sistema Financiero 
Ecuatoriano, servirá como una herramienta para que los usuarios conozcan 
información relevante sobre las entidades financieras y otros aspectos 
importantes, su difusión estará determinada por la empresa Red Partner Be 
Analytic ,el diseño se realizará bajo los requerimientos de la empresa, este 
proyecto se circunscribe en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, en 
el año 2014. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Este proyecto está enfocado a proporcionar información útil y relevante acerca 
del Sistema Financiero del Ecuador, por lo cual se utilizará una aplicación que  
permita visualizar en cualquier navegador y en la mayoría de dispositivos  
móviles información dinámica con la cual se pueda conocer el estado y la salud 
financiera de las instituciones financieras además otros aspectos importantes 
que son considerados como parte o influyen en el Sistema Financiero del país. 
Las actividades que se realizarán son las siguientes: 
 Análisis de los cubos de información disponibles en el Data Warehouse. 
 
 Subir el repositorio de datos del Data Warehouse a la infraestructura 
tecnológica usada en este proyecto. 
 
 Subir los Datamarts del Data Warehouse a la infraestructura tecnológica 
usada en este proyecto. 
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 Consumo de datos del Data Warehouse. 
 
 Utilización de la metodología SCRUM para el desarrollo del proyecto. 
 
 Diseño de aplicación para dispositivos móviles con reportes dinámicos. 
 






1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
El Sistema Financiero es uno de los sectores más importantes en la economía 
tanto como país y en el aspecto personal sin embargo no existe un portal, 
página web que muestre información fácil de interpretar que sea relevante para 
la comunidad de tal manera que se pueda realizar un análisis y comparación 
para  tomar una mejor decisión. 
Al momento la información acerca del estado financiero de las entidades que 
pertenecen al Sistema Financiero Ecuatoriano es pública pero se encuentra en 
su estado netamente numérico es decir que los datos de las cifras se 
encuentran a disposición de quien desee descargar a través del internet pero 
estos datos no se ha sometido a ningún proceso que permita obtener 
información distinta, dinámica, gráfica de tal manera que se dé a conocer 
información útil para las personas como una comparación del interés que 
cobran o pagan una u otra institución, cual ha sido el ranking de las empresas 
financieras mejores posicionadas separadas en sectores, tamaño, servicio que 
prestan, etc. 
La comunicación, el acceso y el intercambio de información, han motivado un 
constante crecimiento de usuarios y la necesidad de tener acceso desde 
cualquier lugar y en cualquier momento y las aplicaciones móviles permiten 
multiplicar los servicios disponibles además algunas permiten acceder al 
hardware y utilizar los recursos propios del dispositivo esto acarrea algunos 
inconvenientes al momento del diseño ya que se deben tomar en cuenta 
aspectos como las dimensiones de la pantalla, la dificultad de escritura, la 
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velocidad de conexión, una capacidad de memoria limitada y el desarrollo solo 
para versiones válidas. 
Al realizar un análisis se ha concluido que no existen muchos sistemas de 
Inteligencia de Negocios que amplíen sus aplicaciones web o de escritorio para 
su uso desde un dispositivo móvil de tal forma que se pueda acceder e 
interactuar con los datos del negocio mediante la generación de informes, 
reportes y análisis desde cualquier lugar descargando e instalando la 
aplicación, esta información sería de gran utilidad en el caso de los usuarios 
que deseen realizar un  préstamo o confiar su dinero a una institución bancaria, 
cooperativa, etc. Puesto que se informarían del estado de esa institución y  los 
posibles riesgos a los que se expondrían. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la ventaja de diseñar una aplicación que permita mostrar reportes, 
informes y análisis del Sistema Financiero Ecuatoriano en un browser y que 
este diseño, navegación, componentes usados sean adaptados para su 





1.3.1. Objetivo General 
Proporcionar información útil, fácil de interpretar que sea relevante y de interés 
para la comunidad acerca del Sistema Financiero Ecuatoriano mediante el 





1.3.2. Objetivos Específicos 
 Diseñar y desarrollar una aplicación que genere: reportes, análisis, informes 
útiles, cuadros de mando acerca del Sistema Financiero Ecuatoriano que 
pueda visualizarse en un navegador y en dispositivos móviles que será 
implantada para la empresa RedParter Be Analytic. 
 Adaptar la estructura del diseño de la interfaz de usuario de la aplicación de 
tal manera que tenga una correcta visualización en dispositivos móviles es 
decir que se debe tomar en  cuenta  que el aspecto y  la navegación se 
mantenga  de forma similar. 
 
 Elegir el lenguaje de programación de tal manera que se pueda realizar una 
aplicación que sea funcional en los sistemas operativos de los dispositivos 
móviles más usados. 
 
 Sencillo acceso a los datos puesto que se debe tomar en cuenta que una  
aplicación móvil puede ser usada por usuarios que necesitan conocer de 
forma rápida estos informes en cualquier lugar en el que se encuentren.  
 
 Determinar los procedimientos, metodologías, arquitecturas y herramientas 
para la integración de la aplicación con el Data Warehouse. 
 
 Consumir los datos necesarios para la elaboración de los reportes e 
informes del modelo multidimensional del Data Warehouse del Sistema 
Financiero Ecuatoriano realizado como primer módulo en la tesis de Carlos 




 La aplicación será de acceso para cualquier persona que necesite 
informarse sobre  el Sistema Financiero no se tomará en cuenta perfiles de 






El Sistema Financiero es uno de los motores de la economía del país puesto 
que abarca las instituciones que se encargan del manejo del dinero de la 
mayoría de personas, sea en el otorgamiento de créditos o proporcionar planes 
de ahorro por lo tanto se necesita tener información clara y útil de tal manera 
que el usuario pueda entender en qué estado se encuentra una entidad 
financiera antes de vincularse a ella. 
No existen muchas aplicaciones de Inteligencia de Negocios que hayan 
extendido su funcionalidad para dispositivos móviles por lo tanto se aportaría 
tanto en mejorar los servicios al usuario como en la investigación en lo que se 
refiere al aspecto netamente técnico es decir en prácticas de programación para 
dispositivos móviles. 
Con el diseño y desarrollo de esta aplicación se tendrá  acceso más sencillo a 
información que en la actualidad es pública pero no tiene un significado 
relevante y fácil de entender para que los usuarios puedan informarse. 
Para la modelización se seguirán los principios de Ingeniería dirigida por gestión 









La tecnología móvil tiene ya algún tiempo simplificando nuestras actividades 
cotidianas tanto trabajo, estudio o cualquier labor que se haya facilitado con el 
uso de las innumerables aplicaciones que se han creado y se han  
incrementado con el tiempo. 
La evolución de estas tecnologías ha ido de la mano con la incursión del 
Internet en la vida productiva y económica de la sociedad. 
Una vez que el auge del internet y aplicaciones sobre la web alcanzo un gran 
nivel, la telefonía emprendió el objetivo de superar la capacidad de imaginación 
de los usuarios, llevando a la palma de su mano, las aplicaciones propias de 
una computadora personal.  
Es por ello, que hablar de tecnologías móviles es un campo muy amplio 
iniciando desde el uso de un control remoto, sin embargo, su capacidad lleva a 
centralizar todos los servicios en un dispositivo que aparte de controlar un 
aparato, es capaz de estar conectado a miles de usuarios en el planeta usando 




La tecnología móvil en los últimos años ha alcanzado un desarrollo tecnológico 
rápido y avanzado sustituyendo las expectativas básicas iniciales que los 
usuarios tenían respecto a requerimiento, necesidades y comodidad. 
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Actualmente se conoce que la mayoría de personas posee telefonía celular y en 
un porcentaje considerable estas personas poseen Smart Phones y Tablets, la 
penetración de tecnología móvil ha alcanzado altos porcentajes y todo apunta a 
que esta tendencia se mantendrá a lo largo de los años. 
Dado esto el mercado de software, soluciones de Inteligencia de Negocios  
debería estar orientado al funcionamiento en tecnología móvil. 
 
2.3. Dispositivo Móvil 
 
Se puede definir como un dispositivo electrónico que disfruta de autonomía de 
movimiento y está libre de cables para su funcionamiento. 
La principal característica de un dispositivo móvil es su gran capacidad de 
comunicación, la cual permite tener acceso a información y servicios 
independientemente del lugar y el momento en el que nos encontremos. Es 
decir, es una fuente de información fácil de transportar. 
2.3.1. Características 
 
 La movilidad de un Dispositivo móvil está condicionada por la necesidad 
de utilizar una batería. Esto representa un inconveniente debido a que la 
batería necesita recargas periódicas, lo que dificulta en muchos casos la 
portabilidad del Dispositivo Móvil. 
 
 Un dispositivo móvil se caracteriza, en general, por su reducido tamaño, 
el cual aporta una ventaja notable: favorece la comodidad respecto a la 
portabilidad de los Dispositivos Móviles.  Pero esto a su vez acarrea una 
serie de inconvenientes, como son que han de utilizar un procesador más 




 Las interfaces con el usuario también son reducidas, ya que la mayor 
parte de los Dispositivos Móviles  tienen una pantalla de poco tamaño, un 
teclado muy pequeño, o carecen de él, reconocimiento de voz limitado, 
etc. 
 
 Algunos de los dispositivos móviles  no disponen de la capacidad 
requerida para sus necesidades (poco espacio de almacenamiento de 
datos, introducción de datos poco eficaz, visualización limitada, etc.). 
 
2.3.2. Tipos de Dispositivos Móviles 
 
 Teléfono Móvil 
Un teléfono móvil es un teléfono portátil conectado a una red celular. Este 
dispositivo permite a los usuarios la conversación telefónica en tiempo real y en 
ambos sentidos de transmisión en cualquier lugar cubierto por la red. Si la red 
es digital el teléfono puede enviar y recibir información a través de Internet. 
 
 PDA(Personal Digital Assistant) 
Las PDA son agendas personales electrónicas que tienen capacidad para 
almacenar datos ya que poseen mayor memoria que los teléfonos móviles. 
También disponen de una pantalla más grande (visualización mejorada) y 





Existen dos tipos de híbridos: PDA’s con las propiedades de un teléfono móvil y 
teléfonos móviles que adoptan las características de los PDA’s. Los dos 
intentan que cada dispositivo adquiera las ventajas del otro. En el caso de las 
PDA’s, se ha añadido la capacidad de comunicación con otros usuarios, 
mientras que los teléfonos móviles han adquirido una pantalla de mayores 
dimensiones y una capacidad de procesado más elevada. 
Dos de los tipos de híbridos más comunes son: 
Communicators: Son pequeños ordenadores con posibilidad de uso de voz y 
telefonía. 
Smartphone: Son teléfonos con ciertas características que les asemejan a 
ordenadores. 
 
2.4. Generación móvil 
 
2.4.1. Primera Generación 
 
La 1G de la telefonía móvil se caracterizó por ser analógica y estrictamente 
para voz. La calidad de los enlaces de voz era muy baja, baja velocidad, la 
transferencia entre celdas era muy imprecisa, tenían baja capacidad y la 
seguridad no existía. La tecnología usada en esta generación divide el espacio 
geográfico en una red de celdas o simplemente celdas, de tal forma que las 
celdas adyacentes nunca usen las mismas frecuencias, para evitar 
interferencias. Para poder establecerse la comunicación entre usuarios que 
ocupan distintas celdas se interconectan todas las estaciones base que se 
encarga de conectar las llamadas entre las unidades móviles y se encuentran 
también conectadas por la red pública de telefonía o telecomunicaciones, 
siendo posible establecer conexiones entre un usuario fijo de la red pública y un 






2.4.2. Segunda Generación 
 
Se caracterizó por ser digital. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación 
más sofisticados y son los sistemas de telefonía celular usados en la actualidad. 
Las tecnologías predominantes son: GSM, CDMA, PDC. 
Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 
información más altas para voz pero limitados en comunicaciones de datos. Se 
pueden ofrecer servicios auxiliares tales como datos, fax y SMS. La mayoría de 
los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encriptación.  
 
2.4.3. Tercera Generación 
 
La 3G se caracteriza por la mejora en aplicaciones que van más allá  de la voz 
y datos con acceso inalámbrico a Internet, aplicaciones multimedia y altas 
transmisiones de datos. Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan 
más altas velocidades de información enfocados para aplicaciones tales como 
audio (MP3), video en movimiento, video conferencia y acceso rápido a Internet, 
entre otros. Los sistemas 3G alcanzaran velocidades de hasta 384 Kbps 
permitiendo una movilidad total a usuarios viajando a 120 kilómetros por hora 
en ambientes exteriores y alcanza velocidades de 2 Mbps permitiendo una 
movilidad limitada a usuarios caminando a menos de 10 kilómetros por hora en 




2.4.4. Cuarta Generación 
 
Es un sistema de sistemas y una red de redes, no es una tecnología o estándar 
definido, sino una colección de tecnologías y protocolos para permitir el máximo 
rendimiento de procesamiento, alcanzándose después de la convergencia entre 
las redes de cables e inalámbricas así como en ordenadores, dispositivos 
eléctricos y en tecnologías de la información así como con otras convergencias 
para brindar velocidades de acceso entre 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en 
reposo, manteniendo un servicio con alta seguridad y permitiendo ofrecer 
servicios de cualquier clase en cualquier momento, con un mínimo coste. 
La tecnología 4G incluirá nuevas tecnologías de conexión a internet y de 
transferencia de datos. 
 
Figura 1 Velocidad Generaciones Tecnología Móvil 
 




Un Sistema Operativo es un programa que actúa como intermediario entre el 
usuario y hardware de un dispositivo. Su propósito es proporcionar un entorno 
en el cual el usuario pueda ejecutar programas y aplicaciones. 
 IOS 
Basado en una versión reducida de Mac OS. Su principal característica es la 
rapidez, tanto del menú como de sus aplicaciones e internet, ausencia de virus 
y troyanos en el dispositivo móvil,  capacidad para multitud de distintas 
aplicaciones firmadas por Apple. Entre sus desventajas están  aplicaciones 
capadas por Apple. 
 Android 
Sistema operativo basado en el núcleo de Linux que permite controlar 
dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladas o adaptadas por Google 
mediante el lenguaje de programación Java. Las principales características de 
Android están: Framework de aplicaciones que permite el reemplazo y la 
reutilización de los componentes, navegador integrado: basado en el motor 
open Source Webkit, SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado 
que se integra directamente con las aplicaciones, soporta formatos (MPEG4, 
H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 
Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluyen como base 
un correo electrónico, calendario, programa de SMS, mapas, navegador, 
contactos, y algunos otros servicios mínimos, todas estas escritas en el 
lenguaje de programación Java. 
 
2.6. Características de un Dispositivo Móvil actual 
 
Las características que deben tomarse en cuenta para diseñar software para 
dispositivos móviles son: 
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 Los dispositivos móviles aún presentan problemas de conectividad, no 
todos poseen tecnología wifi o 3G y el costo de la transferencia de datos 
es relativamente costoso, por lo tanto el diseño de una aplicación o sitio 
estándar tendría inconvenientes para visualizarse en algunos modelos de 
dispositivos móviles. 
 
 El dispositivo móvil acompaña al usuario es decir no se trata sólo de un 
asunto de tamaño o espacio de la pantalla sino de contextos diferentes: la 
experiencia de navegación móvil es muy diferente a la experiencia de 
escritorio. 
 
 El tamaño de las pantallas no es el mismo por lo tanto no existe el mismo 
nivel de comodidad y los objetivos de los usuarios en el Internet son 
diferentes, algunos buscan información sobre ofertas, hechos específicos, 
números de emergencia, correos electrónicos, etc. 
 
 Los teclados y pantallas son distintas, se cuenta con los touch donde la 
interacción y navegación se realiza con los dedos. 
 
 Disponen menos memoria que un computador y no necesariamente todos 
pueden actualizarse y agregar características en su estructura como 
mayor capacidad de memoria. 
 
 Tienen capacidades especiales de procesamiento de acuerdo al Sistema 




2.7. Tipos de Aplicaciones Móviles 
 
2.7.1. Aplicaciones Web Móviles 
 
Aplicación con iguales características a una que se puede ejecutar en una 
computadora de escritorio pero con una versión más reducida del lenguaje. 
 Accesibilidad desde un navegador web. 
 
 Aplicaciones interactivas y dinámicas, ya que muchos móviles tienen el 
inconveniente de tener un teclado muy limitado y una pantalla reducida. 
 
 Rica interfaz con el usuario. 
 
 La propagación por la red es la misma usada en la web pero a través de 
la interfaz móvil. 
 
 El móvil sólo se encarga de la interfaz gráfica con el usuario. El 
dispositivo tiene capacidad nata de comunicación y siempre está on-line 
para poder ejecutar una aplicación dinámica. 
 
 La lógica de procesamiento se realiza  en el servidor y el resultado se 
manda al móvil que sólo se encarga de la interfaz gráfica. 
 




 Tiempos de respuesta y experiencia de usuario propios de una 
navegación web. 
 
2.7.2. Aplicaciones Nativas 
 
 Aplicación que se desarrolla directamente en el lenguaje nativo de cada 
terminal. 
 
 Se instala y ejecuta directamente en el dispositivo. 
 
 Tienen acceso a todo el hardware del móvil. 
 
 Acceso a todas las librerías gráficas del Sistema Operativa como los 
botones. 
 
 El dispositivo en el que se va a ejecutar la aplicación puede estar 
completamente desconectado de la red si la aplicación no requiere ningún 
tipo de acceso al servidor. De otra manera, si es necesario para el 
desarrollo de la aplicación, el dispositivo puede estar conectado. 
 
 El dispositivo móvil debe poseer una mayor cantidad de memoria y más 
potencia en el CPU puesto que la aplicación se va a ejecutar 




2.7.3. Aplicaciones híbridas 
 
 Combinan aspectos de las aplicaciones nativas y de las aplicaciones web. 
 
 Son aplicaciones nativas que utilizan el navegador. 
 
 Utilizan la instalación de una aplicación nativa pero están construidas con 
JavaScript, HTML y CSS. 
 
 Usan el mismo código base para múltiples plataformas. 
 
 Tienen acceso a ciertas partes del hardware del dispositivo. 
 
 La experiencia del usuario e interfaz es propia de una aplicación web más 
que de una nativa. 
 
 El diseño visual es estándar, no siempre está relacionado con el sistema 










El sistema financiero es considerado como uno de los factores más importante 
dentro de la economía, el mismo permite canalizar el ahorro hacia la inversión, 
por este motivo se ha convertido en el pilar fundamental para la generación de 
riqueza, esta es la razón por la cual, los entes económicos se han apoyado en 
las diversas instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, 
expansión productiva e infraestructura. 
El Sistema Financiero es el conjunto de instituciones financieras (bancos, 
sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 
vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito) que realizan intermediación 




Cuando Ecuador adoptó el dólar como su moneda, en 1999, entró a formar 
parte de la zona monetaria del dólar. Sin embargo, su sistema financiero no 
está aún integrado a los mercados internacionales de capitales. Por la serie de 
restricciones y regulaciones que impiden la entrada de bancos extranjeros al 
país, el Sistema Financiero tiene armado una estructura en donde el directorio 
del Banco Central (BCE) es uno de los órganos reguladores,  que tiene la 
función de establecer, controlar y aplicar la política crediticia del Estado, así 
como también la atribución de conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los 
presupuestos de las instituciones financieras públicas. 
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Otro de los órganos reguladores es la Superintendencia de Bancos que se 
encarga de controlar y supervisar las funciones de las instituciones financieras. 
Y la Junta Bancaria que se encarga de dictar las Leyes, Resoluciones y 
Regulaciones que permiten un correcto funcionamiento y desarrollo del Sistema 
Financiero. 
Entre las principales instituciones que están dentro del sistema Financiero 
Ecuatoriano son:  
 Bancos Privados y Públicos 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 Mutualistas 
 Casas de Cambio 
 Sociedades Financieras 
 Compañías de Servicios 
 




3.3. Análisis  
 
3.3.1. Importancia de la Información del Sistema Financiero en la 
Comunidad 
 
El Sistema Financiero Ecuatoriano como conjunto de todas las Instituciones 
Financieras tiene como responsabilidad canalizar el ahorro de las personas, 
esto es muy importante porque permite producir y a la vez consumir haciendo 
que los fondos lleguen desde las personas que tienen más recursos a las que 
necesitan dichos recursos, todo esto se puede realizar a través de los 
intermediarios financieros crediticios que se encargan de captar depósitos del 
público pagando un porcentaje de interés y por otro lado prestarlo a las 
personas que requieren de estos recursos mediante un crédito cobrando un 
porcentaje de interés de acuerdo al sector o tipo de crédito. 
Cuando el Sistema Financiero opera de manera eficiente y constante existe una 
situación de estabilidad Financiera de esta manera se genera un clima de 
confianza entre la población para seguir generando riqueza, pero muchos de los 
usuarios que realizan créditos no conocen información acerca de la salud 
Financiera de las entidades con las que van a vincularse para solicitar un 
crédito. Esta información existe y está publicada en  internet y es de acceso 
para cualquier persona, tanto la información de Balances, Indicadores 
Financieros, Cuentas, Créditos y Depósitos, Tasas de Interés perteneciente a 
cada Banco, Cooperativa, Sociedad Financiera, además existe información 
adicional relacionada con el sector Financiero  como datos de Deuda Externa, 
Comercio Exterior, Producto Interno Bruto, Mercado Laboral entre otros 
aspectos. 
Toda esta información aportan a que las personas aumenten su cultura 
Financiera y está publicada a través de páginas en Internet, para la realización 
de esta tesis se tomó la información de fuentes oficiales en la web del Banco 
Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos e Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos con las cuales está diseñado el Data Warehouse del 
Sistema Financiero. 
A continuación se muestra los temas de información más relevantes y tomados 
en cuenta en esta tesis y la importancia en la comunidad. 
  
Información Descripción Importancia para el 
usuario 
CAPTACIONES  Total de depósitos 
recibidos del 
público en las 
Entidades 
Financieras, 
involucra todo el 
dinero entregado 
por operaciones a 
vista o plazo con el 
propósito de 
generar intereses 
en un período de 
tiempo 
determinado. 
El usuario puede saber 
la cantidad de dinero que 
se entrega a cada 
institución en una 
determinada fecha, 
comparando cual es la 
que posee mayor 
cantidad de depósitos, 
esto genera una relación 
de confianza y seguridad 
haciendo una relación a 
más depósitos, más 
usuarios confían su 
dinero en dicha 
institución. 
COLOCACIONES  Préstamos o 
créditos que las 
entidades 
financieras otorgan 
a sus clientes, el 
cliente devolverá 
dicho crédito 
mediante el pago 
El usuario puede 
conocer cuál es la 
entidad Financiera con la 
que se endeudan más 
personas, además del 
monto que ha entregado 
cada entidad al público, 
esto sería útil para 
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de cuotas graduales  




acuerdo al tiempo y 
tipo de crédito.  
 
comparar la capacidad 






CAMEL evalúa la 
solidez financiera 
de las empresas 






calidad del activo 
(A), capacidad de la 
gerencia (M), 
rentabilidad (E) y 
situación de liquidez 
(L). 
El usuario puede 
conocer valores de los 
indicadores que calcula 
esta metodología y hacer 
una comparación al 
índice de referencia 
dándose una idea 
general de la estabilidad 
de la entidad Financiera 
de acuerdo al área 
(Capital, Activos, 
Gerencia, Rentabilidad y 




Relación de las 
cifras extraídas de 
los estados 
financieros y demás 
informes de una 
institución 
financiera con el 
El usuario puede 
informarse de los tipos 
de indicadores 
financieros y que es lo 
que miden, de acuerdo a 
los criterios de relación 









referencia se puede 
hacer un análisis si la 
entidad se encuentra en 
buen estado respecto al 
factor que mide el 
indicador.  
TASAS DE INTERÉS Porcentaje de 
dinero que las 
entidades 
Financieras cobran 
o pagan a los 
usuarios que hacen 







financieros por los 
préstamos 
otorgados. Es la 
cantidad de dinero 
que las instituciones 
bancarias, de 
acuerdo con las 
condiciones de 
mercado y las 
disposiciones del 
banco central 
cobran a sus 
El usuario puede 
conocer el valor de  la 
tasa que cobra o paga 
cada una de las 
entidades financieras en 
una determinada fecha, 
además también se 
encuentra publicado las 
tasas referenciales y 
tasas máximas, con lo 
cual los usuarios pueden 
conocer si alguna 
entidad financiera está 
superando al valor 
máximo impuesto, esta 
información es de gran 
importancia al momento 
de comparar y decidir la 
entidad Financiera con la 
que el cliente se 
vinculará por cualquiera 
de sus servicios además 
es uno de los aspectos 





PASIVA: Es el 
porcentaje que 
paga una institución 
bancaria a quien 
deposita dinero 
mediante cualquiera 






Información de las 
diferentes cuentas 
que existen por 
estos tipos de 
cuentas: Activos, 
Pasivo, Patrimonio, 
Ingreso y Egreso;  
El usuario puede 
informarse de los montos 
destinados a cada 
cuenta de acuerdo a su 
tipo, por lo tanto se 
puede conocer de forma 
general cual es el 
endeudamiento de la 
entidad, cuánto dinero 
posee en bienes, cuanto 
es lo que gasta en una 





de las cuentas 




ellas se pueden 
realizar un ranking 
El usuario puede 
informarse de acuerdo al 
ranking de instituciones 
Financieras de acuerdo 
a los montos que se 
maneja en cada cuenta. 
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de las instituciones. 
ESTADO DE FUENTES 
Y USOS 
Información acerca 
de cuál es la 
estructura 
financiera de la 
organización y 
permite determinar 




El usuario puede 
conocer de qué manera 
se financia la entidad 
Financiera, también hay 
información acerca de 
cómo se obtienen los 
recursos para aumentar 
los activos. 
Esta información es muy 
importante para conocer 
el uso que se le da a 
todo el dinero que entra 
a las Instituciones 
Financieras. 
RESUMEN ESTADO 
FUENTES Y USOS 
Información que 
contempla  un 
análisis riguroso de 
las pérdidas,  
utilidades y saldos 
disponibles de la 
Institución 
Financiera al final 
del año. 
El usuario puede 
informarse sobre uno de 
los aspectos más 
importantes de una 
empresa, en este caso 
de una institución 
financiera que es si ha 
existido pérdida o 
utilidad al final del año, 
esto puede dar una 
visión global del estado 
general en el cual se 
encuentra la entidad 
Financiera. 
COMERCIO EXTERIOR Información acerca 
de las 
Esta información permite 





se realizan en el 
Ecuador, datos 
sobre la Balanza 
Comercial, También 
existe información 
sobre impuestos de 
comercio: 
 CIF: Los costos 
de envió daño y 
seguro los cubre 
el vendedor. 
 FOB: Los costos 
de envió y 
seguro los cubre 
el comprador. 
están las estadísticas de 
exportaciones e 
importaciones del país, 
es parte del 
conocimiento general de 
una persona y por lo 
tanto aumentaría la 
cultura financiera de las 
personas.  
DEUDA EXTERNA Información acerca 
de los montos de 




compone de deuda 
pública (la contraída 
por el Estado) y 
deuda privada (la 
contraída por 
particulares). 
El usuario puede tener 
una visión global de 
cómo ha evolucionado la 
deuda del país, sirve 
además de informarse 
para tener en 
consideración como 
afecta el endeudamiento 
externo en la solidez del 





cómo se encuentra 
El usuario puede 
conocer cómo se 
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FINANCIEROS el sector Monetario 
y Financiero del 
país, es decir todas 
las transacciones 
económicas que se 
realizan en las 
instituciones 
bancarias. 
encuentra el sector 
Monetario Financiero 
analizando varios 
aspectos como la Oferta 
Monetaria, Liquidez Total 






del valor monetario 
de la producción de 
bienes y servicios 
de demanda final 
de un país (o una 




El usuario puede 
conocer cuál es el valor 
monetario de la 
producción total, es 
importante para conocer 
cuánto dinero se 
produce por concepto de 
bienes y servicios. 
CRÉDITOS Y 
DEPÓSITOS AL 
BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 
Información acerca 
de  los créditos que 
se da a los 
diferentes Sectores 
Institucionales y los 
depósitos hacia las 
Entidades del 
Banco Central del 
Ecuador agrupadas 




El usuario puede 
informarse sobre el total 
de créditos y depósitos 
que tienen los tipos de 
entidades, se puede 
realizar una comparación 
por tipo y determinar 
cual de ellas ha tenido 
mayor capacidad para 
otorgar créditos o recibir 




Financieras) y BP 
(Bancos Privados). 
MERCADO LABORAL Información acerca 
de la demanda y 
oferta de trabajo, la 
interacción entre 
ellas determina los 
salarios que se 
pagan en la 
economía. 
El usuario puede 
conocer estadísticas 
sobre el desempleo, el 
subempleo, la población 
económicamente activa, 
esto es importante pues 
está relacionado con los 
créditos y depósitos, si 
existe empleo hay más 
ingresos, por lo tanto 
puede existir un 
porcentaje para ahorrar 
en alguna entidad 
Financiera, con esto se 
pueden otorgar más 
créditos, si el empleo 
disminuye la capacidad 
de pago puede ser 
menor y el riesgo de no 
poder cancelar las 
cuotas aumenta. 




referente a la 
evolución del costo 
promedio de una 
canasta de bienes y 
servicios 
representativa del 
consumo final de 
El usuario puede 
conocer como han sido 
los cambios en el tiempo 
del nivel general de los 
precios, 
correspondientes al 
consumo final de bienes 





relación con un 
período base.  
hogares. 




de la evolución del 
índice de precios 
del productor (IPP) 
que es un indicador 
de los precios de 
venta del productor, 
que corresponden 
al primer canal de 
comercialización o 
distribución de los 
bienes. 
El usuario puede 
conocer la información 
acerca de cómo han 
cambiado los precios de 
los bienes producidos 
para el mercado interno 
y la exportación. 
Esta información es 
importante porque el 
usuario la relaciona con 
el valor del dinero en el 
tiempo (como la decisión 
de invertir o la decisión 
de endeudarse) y por 
tanto es esencial 
conocerla y poder 
predecirla si se desea 
tomar buenas 
decisiones. 
SUELDOS Información acerca 
del dinero y  otros 
pagos en especie 
que recibe de forma 
periódica un 
trabajador de su 
empleador por un 
tiempo de trabajo 
Es importante para el 
usuario conocer 
información acerca de 
sueldos puesto que es la 
principal fuente de 
ingresos es decir las 
personas que tienen 
créditos cancelan sus 
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determinado o por 
la realización de 
una tarea específica 
o fabricación de un 
producto 
determinado. 
cuotas con estos 
ingresos, si existe 
aumento o disminución 
de salarios afecta 
directamente a la 
economía del usuario y 
de igual manera 
aumenta el riesgo 
crediticio de la Institución 
Financiera con la cual 
tiene sus créditos.  
Tabla 1 Información del Sistema Financiero y su importancia para el 
usuario. 
 
3.3.2. Características del Acceso y Visualización de la Información 
disponible 
 
La información mencionada en el apartado anterior se encuentra en las páginas 
web oficiales del Banco Central, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y 
de la Superintendencia de Bancos, es de acceso público hacia toda la 
comunidad, pero no se encuentra en un solo enlace, está clasificada por 
entidad Financiera, la información debe ser descargada y se encuentra como 
archivos Excel. 
En la siguiente tabla se lista la información disponible sus características de 
acceso, y cuál es el tipo de información que visualiza el usuario de cada 
aspecto. 
 
Aspecto Tipo Información Acceso 










 Tabla de 
datos. 
Superintendencia de 
Bancos del Ecuador, 
módulo Estadísticas, 
información agrupada 
por tipo de Entidad, por 
meses. 
Páginas Banco Central 
del Ecuador, INEC 
(Instituciones Privadas). 
Acceso público. 












Bancos del Ecuador, 
módulo Estadísticas, 
información agrupada 
por tipo de Entidad, por 
meses y por tipo de 
cartera (la cartera es el 
dinero que deben los 
clientes a las entidades 
Financieros por servicios 
crediticios). 
Páginas Banco Central 

























alfabéticamente y por 
























alfabéticamente y por 
tipo de Entidad. 
Acceso público. 











Bancos del Ecuador, 
Bancos Central del 
Ecuador, Instituto 


















 Tabla de 
datos. 
 





alfabéticamente y por 























alfabéticamente y por 
tipo de Entidad. 
Acceso público. 
ESTADO DE FUENTES 
Y USOS 
















alfabéticamente y por 
tipo de Entidad. 
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FUENTES Y USOS 



















alfabéticamente y por 
tipo de Entidad. 
Acceso público. 








Páginas oficiales del 
Banco Central del 
Ecuador e Instituto 
Nacional de Estadísticas 
y censos. 
Módulo: Estadísticas. 
Acceso Público.  




 Tabla de 
datos. 
 Gráficos. 
Páginas oficiales del 
Banco Central del 
Ecuador e Instituto 















 Tabla de 
datos. 







 Tabla de 
datos. 
Página oficial Instituto 
Nacional de Estadísticas 












 Tabla de 
datos. 
Página oficial del Bancos 








 Tabla de 
datos. 
 Gráficos. 
Página oficial Banco 
Central del Ecuador e 
Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 
módulo Estadísticas 
Económicas. 






Página oficial Banco 
Central del Ecuador e 




 Tabla de 
datos. 
 Gráficos. 
Estadísticas y Censos, 
módulo Estadísticas 
Económicas. 







 Tabla de 
datos. 
Gráficos. 
Página oficial Banco 








 Tabla de 
datos. 
 Gráficos. 
Página oficial Banco 











4. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MÓVIL 
 
4.1. Descripción General 
 
La Inteligencia de Negocios Móvil o Mobile Business Intelligence (Mobile BI) es 
una rama de la Inteligencia de Negocios orientada específicamente a la 
visualización, consumo e interacción de la información relevante de una 
organización, mediante el uso de dispositivos móviles. 
Su propósito es entregar la información empresarial a través de herramientas e 
interfaces amigables al usuario que estén optimizadas para cada plataforma 
móvil disponible brindando mayor soporte en la toma de decisiones de los 
directivos de una empresa, trabajadores, o que el usuario. 
 
4.2. Aplicaciones de Inteligencia de Negocios Móvil 
 
Las aplicaciones para dispositivos móviles que manejan Inteligencia de 
negocios pueden ser de tipo Web o Nativas, para su diseño y desarrollo se 
debe mantener las características y consideraciones  que se citan a 
continuación: 
 Identificar a los usuarios claves a los que va dirigida la aplicación, esto 
influirá en la interfaz que se presentará, en el flujo de navegación, en la 
complejidad, en la forma en que se muestre la información. 
 
 Crear una prueba o versión inicial de la aplicación para comprobar que la 




 Construir una sola vez y extenderlo a diferentes plataformas, esto ayuda 
en el tiempo de desarrollo y en la reutilización. 
 
 Adecuar la interfaz de usuario de acuerdo al perfil de quien lo va a 
manejar, determinar el acceso, los tipos de letra, zoom, colores, entre 
otros aspectos. 
 
 En soluciones de Inteligencia de Negocios Móvil el concepto fundamental 
es tener una aplicación sencilla que no requieran un curso previo  o 
manual complicado para que el usuario conozca sus funcionalidades, la 
aplicación debe ser intuitiva y fácil manejo. 
 
 Si se maneja perfiles de acceso se considerará niveles de seguridad para 
visualizar la información disponible. 
 
 La aplicación debe estar acorde a la estrategia de Inteligencia de 
Negocios que maneja la empresa. 
 
 La aplicación debe ofrecer informes, recopilaciones de datos y otro 






La metodología a usarse es SCRUM ya que se basa en la adaptación continua 
a las circunstancias de la evolución del proyecto, emplea la estructura de 
desarrollo incremental basada en iteraciones y revisiones. 
Esta metodología se caracteriza por realizar entregas parciales y regulares del 
producto final y se busca obtener resultados en iteraciones cortas, esto debido 
a que los requisitos pueden ser cambiantes o poco definidos, o se pueden 
presentar situaciones en que no se esté entregando al usuario lo que necesita, 
ocasionando que las entregas se alarguen incrementando los costes y 
perjudicando a la culminación del proyecto. 
 
 
Figura 3 Estructura central de SCRUM 
 




En esta etapa se realiza una reunión con el cliente para realizar el 
levantamiento de requisitos del proyecto con ello se puede definir cuáles serán 




4.3.1.2. Levantamiento de requisitos 
 
En el levantamiento de requisitos el cliente y el equipo de trabajo tienen una 
entrevista en la que se expone una lista de requisitos del proyecto. Se 
selecciona los requisitos más prioritarios considerando el valor que le aportan 
respecto a su coste, y son estos los que se debe completar en cada iteración, 
para presentar al cliente cuando lo solicite. 
 
4.3.1.3. Planificación de Iteración. 
 
Es una jornada previa al inicio de cada Iteración donde se elabora una lista de 
tareas, necesarias para desarrollar los requisitos que se deben cumplir 
conforme a lo acordado en el levantamiento de requisitos. La estimación de 
tiempo y recursos se hace de manera conjunta asignando tareas a cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo. 
 
4.3.1.4. Ejecución de la Iteración. 
El equipo puede realizar una inspección diaria del trabajo que están realizando 
como por ejemplo los avances de las tareas, el progreso hacia el objetivo de la 
iteración, obstáculos que pueden impedir alcanzar el objetivo, etc. 
Se pueden realizar las adaptaciones necesarias para solucionar los 




4.3.1.5. Seguimiento y Adaptación. 
 
Cuando el tiempo asignado para la iteración está por terminar se presenta la el 
trabajo completo además se realiza una evaluación de la forma en que se 





Presentación al cliente el trabajo realizado cumpliendo con los requisitos 
acordados para la iteración, de esta forma se realizará las adaptaciones 
necesarias de forma continua y desde el inicio, con esto se logra un desarrollo 
gradual, interacción continua con el cliente y el cumplimiento a tiempo con los 
requerimientos del cliente. 
 
4.3.1.7. Roles en la metodología SCRUM 
 
Se realiza un análisis de lo sucedido en la iteración que ha finalizado, el equipo 
de trabajo puede plantear las mejoras que fueran necesarias para mejoras la 




Figura 4 Proceso Metodología SCRUM 
 
4.3.2. Roles en la Metodología SCRUM 
 
En la metodología SCRUM existen los siguientes roles: 
 Scrum Master: es la persona que lidera el equipo de trabajo, su función 
es guiarlos para cumplir los procesos y reglas de la metodología, gestiona 
la reducción de los impedimentos que podrían presentarse para culminar 
con el proyecto. Trabaja directamente con el Product Owner para 
maximizar la medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficacia de 
la inversión. 
 
 Product Owner: es el dueño del producto, es el representante de los 
accionistas y clientes que usan el software, es quien prioriza las 
características según el valor de mercado, acepta o rechaza resultados 
del trabajo, y es el encargado de centrarse en la parte del negocio siendo 
responsable de la rentabilidad de la inversión del proyecto a través de su 
planificación. 
 Team: es el equipo de trabajo, es el grupo de profesionales que tiene los 
conocimientos técnicos necesarios para desarrollar los requerimientos del 
proyecto, tienen la función de entregar un incremento de producto 
“Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción al final 
de cada Iteración, son auto organizados, multifuncionales, no existen 
roles dentro del equipo todos son desarrolladores, la responsabilidad 
recae sobre todo el equipo, no existe regla que determine el número de 
miembros del equipo pero se recomienda que sean grupos pequeños 






Un dispositivo móvil se comunica con un servidor de aplicaciones utilizando una 
red inalámbrica que ofrece el proveedor de servicios móviles a través de una 
red segura, los usuarios pueden trabajar con datos y aplicaciones tanto en línea 
como fuera de línea del servidor de aplicaciones. 
La arquitectura que se usa como referencia para resolver la implementación de 
una solución de Inteligencia de Negocios Móvil está formada por tres capas: 
 
4.4.1. Capa Corporativa 
 
Constituye la capa donde residen las distintas aplicaciones corporativas (CRM, 
ERP, CMS, BI). Este nivel puede estar formado por otros niveles como por 
ejemplo: nivel de presentación, nivel de aplicación, nivel de base de datos y 
también por algunas capas por ejemplo: capa de presentación, capa de 
negocio, capa de acceso a los datos. 
 
4.4.2. Capa Intermedia 
 
Es la capa que integra la aplicación cliente con la capa corporativa, sirve como 
una capa de abstracción desde los dispositivos móviles y las aplicaciones 
corporativas, normalmente se encuentra constituida por servicios web, o por su 
propia arquitectura orientada a servicios (SOA). 
Contiene los adaptadores, gestores de contenido, transformadores que 




4.4.3. Capa Cliente 
 
Constituye en conjunto de aplicaciones móviles que se ejecutan en los distintos 
dispositivos. 
 
Figura 5 Arquitectura aplicaciones móviles BI 
 
4.5. Principales Proveedores de Aplicaciones Móviles BI 
 
Los proveedores y herramientas que existen en la actualidad en el ámbito de la 
movilidad Business Intelligence son las siguientes: MicroStrategy, SAP 
BusinessObjects Mobil, Roambi, IBM Cognos, Tableau y ClickView. 
 
Las características que brindan estos proveedores se describen a continuación: 
 Características 
ACCESO  Acceso inmediato desde 
cualquier dispositivo móvil. 
 Acceso a informes, 
estadísticas y datos en 
tiempo real. 
 Los usuarios obtienen alertas 
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cuando los informes se 
actualizan. 
INTERACCIÓN Y RESPUESTA  Presentación en forma 
resumida o al detalle de 
tablas y cuadros de informes. 
 Aplicación bidireccional que 
permite a los usuarios aplicar 
cambios al servidor. 
INSTALACIÓN  Instalación rápida e 
inmediata sin necesidad de 
software de administración 
adicional. 
Tabla 3 Principales Proveedores de aplicaciones de BI Móvil. 
 
Figura 6 Proveedores de Aplicaciones Móviles BI 
 
4.6. Lenguajes de Programación y herramientas de desarrollo 
 
Existen dos posibilidades a la hora de desarrollar una aplicación para un 
dispositivo móvil, se puede desarrollar desde una computadora para luego 
pasar la aplicación al dispositivo, o se puede desarrollar en el mismo dispositivo 
en el que correrá la aplicación. 
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Los lenguajes y herramientas para programar en dispositivos móviles dependen 
del dispositivo en el que se quiera trabajar, sin embargo tienen en común que 
se pueden crear sistemas visuales robustos con mayor facilidad 
independientemente del lenguaje de programación que se esté aplicando. 
A continuación se describe cada uno de los lenguajes más utilizados para 
programar dispositivos móviles. 
 
4.6.1. Palm OS Software Development Kit (SDK) 
 
Exclusivamente para desarrollo de aplicaciones que corran sobre Palm OS, es 
un paquete de desarrollo compuesto, básicamente, de archivos cabecera, 






Entorno de desarrollo con él pueden crearse aplicaciones para todas las 




Java 2 Micro Edition (J2ME) es un subconjunto de Java 2 Standard Edition 
(J2SE) dirigido a dispositivos con recursos limitados principalmente en lo 







Es un lenguaje de programación basado en Java, optimizado para su uso en 
dispositivos con pantallas pequeñas. Aunque incluye su propio conjunto de 
librerías, los programas desarrollados en SuperWaba pueden ser ejecutados en 
cualquier plataforma que interprete Java.  
 
4.6.5. Visual Studio .NET  
 
Es un entorno de desarrollo, que emplea una tecnología llamada framework que 
significa una estructura de soporte para organizar y desarrollar software, es 




Se utiliza la herramienta de Visual C# para diseñar las ventanas de la 
aplicación. 
 
4.6.7. Objetive – C 
 
Este lenguaje de programación está basado en C y a diferencia de C++ es un 
súper conjunto del lenguaje C ya que agrega a su sintaxis la manera de enviar 
mensajes de texto y de definir e implementar objetos. 
 
4.6.8. Python 
Lenguaje de programación orientado a objetos, es utilizado para dispositivos 
móviles tales como Symbian, Palm, teléfonos inteligentes de Nokia, se puede 
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emplear en otras plataformas como Windows, Linux, Mac OS y también ha sido 




Es la quinta versión de HTML, no solo funciona en ordenadores o portátiles, 
sino que proporciona una experiencia de usuario totalmente integrada con el 
dispositivo (móvil, Tablet u otros dispositivos). Las prestaciones y 
funcionalidades que proporciona HTML5 para el desarrollo de aplicaciones son 
las mismas que las nativas del dispositivo, accediendo a las funcionalidades de 
hardware y recursos que ofrece el sistema operativo y unificando el desarrollo 
para las distintas plataformas móviles. 
 
4.7. Comparación entre Lenguajes de Programación y Herramientas de 
desarrollo para una aplicación de Inteligencia de Negocios Móvil. 
 








solo para PALM 
OS. 




solo para PALM 
OS. 






Open Source. Interfaz gráfica 
de una 


























































Tabla 4 Comparación entre lenguajes de programación y herramientas de 




4.8. Lenguaje y Herramientas seleccionadas 
 
4.8.1. Sistema Gestor de Base Datos Oracle 11g 
 
El Data Warehouse del Sistema Financiero está implementado con el motor de 
Base de Datos Oracle 11g, por los tanto este es el gestor de Base de Datos que 
se empleará en el desarrollo de esta tesis. 
 
4.8.2. Oracle Business Intelligence  
 
Es un conjunto de herramientas que brindan soluciones de Inteligencia de 
Negocio, almacenamiento de datos, diseño de reporte entre otras que se 
adaptan a los requerimientos y necesidades de las empresas. 
Es un activo empresarial mediante la estandarización en una plataforma de BI 
única y escalable que permite a los usuarios crear fácilmente sus propios 
informes con información relevante para ellos.1 
A continuación se describen las razones por las que se seleccionó esta 
herramienta: 
 El repositorio de datos del que se va a tomar la información está diseñado 
en Oracle. 
 
 Según el Cuadrante de Gartner de Plataformas para Inteligencia de 
Negocios del 20142 se encuentra en el cuadrante líder. 
 
 
                                                          
1 http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-intelligence/overview/index.html 
2 http://www.qlikview.com/es/explore/resources/analyst-reports/gartner-magic-quadrant-business-
intelligence-bi-platform   
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 De acuerdo a las necesidades de la empresa también se requiere el 
diseño de reportes que se visualicen vía web en un ordenador, estos 
reportes deben combinar tablas, gráficos animados, zoom, slider, texto. 
 
 El volumen de datos con el que se trabaja es relativamente grande, pero 
no se descarta que crezca a través del tiempo, Oracle Business 
Intelligence maneja este volumen de información. 
 
 De acuerdo a las características de la empresa para la que se desarrolla 
esta aplicación se requiere el servicio de soporte que se lo adquiere a 
través de una licencia comercial. 
 
4.8.2.1. Componentes de Oracle Business Intelligence. 
 
Oracle Business Intelligence es un sistema completo que ofrece una serie de 
elementos para trabajar en Inteligencia de Negocios. 
Dentro de los componentes que conforman esta suite de productos están los 
que se mencionan a continuación: 
 
 
COMPONENTES ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 
Oracle Database Standard Edition 
One 
Este motor de  base de datos es un 
sólido almacén de datos o base de 
datos de informes, además maneja 
todos los tipos de datos 
caracterizándose por su 
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rendimiento, fiabilidad, seguridad y 
escalabilidad a las necesidades del 
negocio. 
Oracle Warehouse Builder Este componente permite trabajar 
en los procesos de extracción, 
transformación y carga de la 
información, lo que se conoce como 
ETL, es decir permite construir un 
repositorio de información. 
Oracle Business Intelligence 
Server 
Es un servidor de consulta y análisis 
que permite obtener la información 
simplificada accediendo 
directamente a las fuentes de datos 
de Oracle o información en otro 
formato. 
La arquitectura está formada de la 
siguiente manera: 
 CLIENTES: herramientas 
que permiten la construcción 
de repositorios de Oracle 
Business Intelligence, 
herramientas para diseñar, 
construir consultas de Oracle 
BI y herramientas gráficas 
que permiten mostrar los 
resultados de las consultas 
hechas. 
 ORACLE BI SERVER: 
Servidor que realiza las 
consultas a las fuentes 
físicas donde se encuentra la 
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información, esto lo realiza 
generando SQL dinámicos, 
se conecta a la fuente de 
datos nativamente o a través 
de un ODBC que es un 
estándar de conexión para 
cualquier base de datos cuyo 
objetivo es hacer posible el 
acceso a cualquier dato 
desde cualquier aplicación 
sin importar el Sistema 
Gestor de Base de Datos que 
se use. 
 Oracle BI Repository: Guarda 
la metada usada por el 
servidor, para manipular esta 
metadata existe la 
herramienta Oracle 
Administration Tool que 
permite importar, organizar, 
diseñar los modelos de 
negocio y modelos de 
presentación. 
OBI SE ONE – Data Sources Aquí se encuentran los datos del 
negocio que se van a analizar 
pueden ser base de datos 
relacionales o multidimensionales, 
archivos planos, hojas de Excel, 
entre otros. 
Oracle Business Intelligence 
Interactive Dashboards 
Interfaz web que incluye 
visualización de la información en 
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forma de cuadros, informes, 
gráficos, análisis programados 
según condiciones, tableros de 
control interactivos que permiten al 
usuario conocer, analizar la 
información para tomar decisiones 
de acuerdo al negocio. 
 
Oracle Business Intelligence 
Answers 
Herramienta que permite a los 
usuarios finales crear informes, 
tableros de control personalizados 
con la información seleccionada, y 
analizada a través de consultas 
SQL dinámicas que realiza el 
servidor. 




Es la última evolución de la norma que define HTML3, es decir que se trata de 
una nueva versión del lenguaje HTML que incorpora nuevos atributos, este 
estándar permite que los sitios web y las aplicaciones sean más diversas y de 
gran alcance de manera que no solo funcione en ordenadores de escritorio o 
computadores portátiles sino en dispositivos móviles. 
Las razones por las que se escogió este estándar se citan a continuación: 
 Este estándar no solo funciona en ordenadores o portátiles, también es 
funcional en dispositivos que dispongan un navegador que soporte html5, 




l dispositivos móviles actuales como Smart Phones, Tablet’s ,Smart TV’s 
poseen estos navegadores. 
 La aplicación debe estar online con el servidor que consume los datos del 
repositorio de información puesto que si realiza una actualización en la 
base de datos esta debe propagarse inmediatamente y estar disponible 
en cualquier dispositivo, al ser una aplicación web diseñada con HTML5 
esta se actualiza con cada visita sin tomar en cuenta compatibilidades 
según la marca del dispositivo o programas dependientes. 
 Este estándar provee librerías para acceder al hardware del dispositivo, 
este era anteriormente uno de los limitantes que tenían las aplicaciones 
web con respecto a las nativas, ahora con HTML5 se puede acceder a 
cualquier elemento de hardware sin necesidad de instalar aplicaciones 
externas. 
 Para adquirir una aplicación web no se deben usar las tiendas 
predeterminados por las compañías como Apple Store, Play Store, 
Blackberry App World entre otras, solo se necesita un navegador web que 






5. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
Para empezar con el desarrollo del proyecto se elabora una guía de 
planificación en la cual se listará las actividades que se llevarán a cabo desde la 
entrevista con el cliente hasta el desarrollo e implementación de la aplicación. 
Algunas de las actividades que conforman la guía de planificación de este 
proyecto se describen a continuación. 
 




 Coordinación de reuniones con los 
administradores del proyecto por parte de la 
empresa Red Partner Be Analytic. 
 Entrevista con los clientes para definir 
requerimientos. 
 Analizar lo acordado en las reuniones, dar 







 Análisis de los datamarts que componen el Data 
Warehouse. 
 Análisis del tipo de información que se tomará 
del Data Warehouse. 
 Crear el repositorio con los modelos físicos, 
modelos de negocio y modelos de presentación 
del Data Warehouse. 
 Probar el consumo de información del Data 
Warehouse del Sistema Financiero. 
Diseño y  Elaboración de diagramas de casos de uso de la 
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 Diseño del prototipo de la interfaz. 
 Validar, probar la aplicación y verificar datos. 
 Sugerir procesos de mantenimiento de la 
aplicación. 
Diseño y 
desarrollo de la 
aplicación de 





 Elaboración de diagramas de casos de uso de la 
aplicación. 
 Diseño del prototipo. 
 Validar, probar la aplicación y verificar datos. 
Sugerir procesos de mantenimiento de la aplicación. 
Tabla 6 Guía de planificación. 
 





Figura 7 Cronograma del Proyecto 
 
5.1. Alcance del proyecto y levantamiento de requisitos 
 
El resultado final del presente proyecto es una aplicación web que permita 
visualizar en la mayoría de dispositivos móviles información en forma de 
reportes dinámicos acerca del estado y salud financiera de las instituciones que 
conforman el Sistema Financiero del país, también se realizará un tablero de 
control general que contendrá los reportes dinámicos tradicionales que se 
visualizarán en  el navegador web de un ordenador personal o portátil. 
En la reunión conjunta con las personas de la empresa Red Partner Be Analytic 
se llega a un acuerdo sobre los requisitos funcionales y no funcionales que 
satisfacen sus necesidades. Como producto final se determina la entrega de 
una aplicación para dispositivos móviles y un  cuadro de mando web que se 
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visualice en ordenadores, en dichas aplicaciones  se debe mostrar información 
referente al Sistema Financiero Ecuatoriano requerida por los usuarios de esta 
empresa y establecida en la toma de requisitos. 
A continuación se describen los requerimientos No Funcionales que definen en 
desempeño de la aplicación y los requerimientos Funcionales que son las 
funciones que deberá realizar y cumplir la aplicación móvil y el cuadro de 
mando integral. 
 
REQUISITOS NO FUNCIONALES 
Usabilidad Interfaz amigable para los usuarios. 
Simplicidad  La navegación debe ser fácil e 
intuitiva para el usuario. 
Conectividad Rápida respuesta a las 
interacciones del usuario. 
Escalabilidad Se pueden crear nuevos reportes a 
más de los que se establecen en los 
requisitos funcionales. 
Portabilidad La aplicación móvil es de tipo web 
por lo tanto no se necesita instalarla 
en el dispositivo sino solo poseer un 
navegador que soporte html5, el 
cuadro de mando integral para 
ordenadores de igual manera es de 
tipo web por lo tanto se necesita un 
navegador para su visualización. 
Seguridad Este aspecto dependerá de los 
privilegios que se les asigne a los 
usuarios para ver la información, 
esto será determinado por el 
administrador de la aplicación de la 
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empresa Red Partner Be Analytic, 
para la entrega final no existirán 
restricciones, toda la información 
será visualizada por cualquier 
usuario creado en la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Disponibilidad Disponibilidad alta, todos los días, a 
toda hora excepto si ocurre algún 
inconveniente en el servidor. 
Tabla 7 Requisitos No Funcionales. 
 
REQUISITOS FUNCIONALES 
CONOCER LA METODOLOGÍA 
CAMEL Y SUS INDICADORES. 
Conocer una visión general y corta 
de la Metodología Camel. 
Conocer los Indicadores Camel de 
cada Institución Financiera del año 
disponible en el Data Warehouse. 
Comparar los valores de los 
indicadores de cada Institución 
Financiera con el indicador de 
referencia y el criterio establecido. 
 
CONOCER LAS CAPTACIONES 
DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN LOS AÑOS 
DISPONIBLES. 
Conocer una visión General y corta 
de Captaciones y Tipos de 
Depósitos. 
Conocer el número de cuentas por 
Institución Financiera en los años y 
meses disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer el número de clientes por 
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Institución Financiera en los años y 
meses disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer el monto de captaciones 
por Institución Financiera en los 
años y meses disponibles en el 
Data Warehouse. 
Conocer el número de cuentas por 
región y Provincia. 
Conocer el número de clientes por 
región y Provincia. 
Conocer el monto de captaciones 
por región y Provincia. 
CONOCER LAS COLOCACIONES 
DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS EN LOS AÑOS 
DISPONIBLES. 
Conocer una visión general y Corta 
de lo que significa las colocaciones 
y los Tipos de Cartera. 
Conocer la Cartera Improductiva de 
cada entidad financiera en los años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer la Cartera por vencer de 
cada entidad financiera en los años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer la Cartera que no devenga 
intereses de cada entidad financiera 
en los años disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer la Cartera vencida de cada 
entidad financiera en los años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer los porcentajes de 
morosidad de cada entidad 
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financiera en los años disponibles 
en el Data Warehouse. 
Conocer los valores según el tipo de 
Cartera por Región. 
CONOCER ESTADÍSTICAS DE 
COMERCIO EXTERIOR. 
Conocer una descripción general y 
corta de lo que abarca la variable 
Comercio Exterior, Importaciones y 
Exportaciones. 
Conocer estadísticas de las 
importaciones y exportaciones en 
los meses y años disponibles en el 
Data Warehouse. 
CONOCER ESTADÍSTICAS DE LA 
DEUDA EXTERNA. 
Conocer una descripción general y 
corta del significado de deuda 
externa y los tipos de deuda 
externa. 
Conocer los montos de deuda 
externa según los meses y años 
disponibles en el Data Warehouse. 
CONOCER LAS FUENTES Y 
USOS DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS. 
Conocer una descripción general y 
corta del significado del Estado de 
fuentes y usos. 
Conocer los montos destinados a 
fuentes y usos de cada entidad 
Financiera. 
Conocer los montos que se han 
asignado a fuentes y usos por 
cuenta y por entidad Financiera. 
CONOCER LOS INDICADORES 
FINANCIEROS DE CADA 
ENTIDAD FINANCIERA. 
Conocer una descripción corta de 
los indicadores financieros. 
Conocer los valores de los 
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indicadores financieros de cada 
entidad en los meses y años 
disponibles en el Data Warehouse. 
CONOCER LOS INDICADORES 
MONETARIOS Y FINANCIEROS. 
Conocer una descripción corta de 
los indicadores monetarios y 
financieros. 
Conocer los valores de los 
indicadores monetarios y 
financieros por tipo de entidad por 
meses y años disponibles en el 
Data Warehouse. 
CONOCER ESTADÍSTICAS 
ACERCA DE LA INFLACIÓN. 
Conocer una descripción corta de 
los aspectos principales referentes 
a la inflación 
Conocer la variación del índice de 
precios al consumidor en los meses 
y años disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer la variación del índice de 
precios al productor en los meses y 
años disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer la inflación mensual por 
provincias en los meses disponibles 
en el Data Warehouse. 
Conocer la inflación anual por 
provincias en los años disponibles 
en el Data Warehouse. 
CONOCER ESTADÍSTICAS DEL 
MERCADO LABORAL. 
Conocer una descripción corta de 




Conocer los porcentajes de 
Población económicamente activa 
por región y en los años disponibles 
en el Data Warehouse. 
Conocer los porcentajes de 
desempleo en los años disponibles 
en el Data Warehouse. 
Conocer los porcentajes de 
subocupación en los meses y años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer los porcentajes de 
ocupación plena en los meses y 
años disponibles en el Data 
Warehouse. 
CONOCER ESTADÍSTICAS DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
Conocer una descripción corta de 
los aspectos referentes al producto 
interno bruto. 
Conocer el PIB total en los años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer el PIB por servicios 
financieros en los años disponibles 
en el Data Warehouse. 
Conocer la variación del PIB por 
servicios financieros en los años 
disponibles en el Data Warehouse. 
CONOCER LOS CRÉDITOS Y 
DEPÓSITOS QUE SE REALIZAN 
AL BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 
Conocer una descripción corta de 
los sectores de crédito y tipos de 
depósito. 
Conocer los créditos por sector en 




Conocer los depósitos por tipo en 
los años disponibles en el Data 
Warehouse. 
CONOCER EL RESUMEN DE 
CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR 
TIPO ENTIDAD. 
Conocer en resumen de créditos de 
cada tipo de entidad por sector de 
crédito y en los años disponibles en 
el Data Warehouse. 
Conocer en resumen de depósitos 
de cada tipo de entidad por tipo de 
crédito y en los años disponibles en 
el Data Warehouse. 
CONOCER LOS MONTOS DE 
CUENTAS CONTABLES DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS. 
Conocer los valores que han 
alcanzado las cuentas contables por 
tipo de cuenta en los meses y años 
disponibles en el Data Warehouse. 
Conocer los valores que han 
alcanzado las cuentas contables por 
tipo de cuenta de cada entidad 
Financiera en los meses y años 
disponibles en el Data Warehouse. 
CONOCER EL RANKING POR 
GRUPO DE CUENTAS DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS. 
Conocer una corta descripción de 
los grupos de cuentas. 
Conocer el total de cuentas de cada 
entidad financiera. 
Conocer el Ranking del grupo de 
cuentas de cada entidad financiera. 
Conocer la participación porcentual 
de los grupos de cuentas de cada 
entidad Financiera. 
CONOCER LAS ESTADÍSTICAS 
DE SUELDOS. 
Conocer una descripción general de 




Conocer el salario básico en los 
meses y años disponibles en el 
Data Warehouse. 
Conocer el salario real en los meses 
y años disponibles en el Data 
Warehouse. 
Conocer la décimo tercera y décimo 
cuarta remuneración en los meses y 
años disponibles en el Data 
Warehouse. 
CONOCER TASA DE INTERÉS 
ACTIVA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS. 
Conocer una descripción general de 
las tasas de interés por tipo de 
crédito. 
Conocer los valores de las tasas de 
interés activa, tasa activa 
referencial, tasa efectiva máxima de 
las entidades financieras. 
CONOCER TASA DE INTERÉS 
PASIVA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS. 
Conocer una descripción general de 
las tasas de interés por tipo de 
depósito. 
Conocer los valores de la tasa de 
interés pasiva, tasa pasiva 
referencial, tasa efectiva máxima de 
las entidades financieras. 




5.2. Arquitectura Tecnológica 
 
Figura 8 Arquitectura Tecnológica 
 
5.3. Análisis del Data Warehouse del Sistema Financiero Ecuatoriano. 
 
El Data Warehouse del Sistema Financiero Ecuatoriano es un repositorio 
compuesto por 19 procesos de negocio y 13 tipos de información, a 









5.3.1. Captaciones o Depósitos 
 
 
Tabla 9 Cubo de información Captaciones o Depósitos. 
5.3.2. Colocaciones o Créditos 
 
 
Tabla 10 Cubo de Información Colocaciones o Créditos. 
 
5.3.3. Metodología CAMEL 
 
Tabla 11 Cubo de Información Camel Indicador Financiero. 
 
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Número de clientes. Fecha 
Número de cuentas. Año
Saldos. Mes
Tipo
Nombre Entidad Saldos por tipo de Depósitos.













Reporte de número de clientes por ubicación geográfica en la 
línea de tiempo mensual o anual.
Reporte de número de cuentas por ubicación geográfica en la 
línea de tiempo mensual o anual.
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Colocaciones o Créditos Cartera por Vencer. Fecha 
Cartera Vencida. Año












*Cartera por vencer de cada entidad financiera por tipo de 
crédito por año.





*Cartera que no devenga intereses de cada entidad 
financiera por tipo de crédito por año.
*Cartera total de cada entidad financiera por tipo de crédito 
por año.
*Indice de morosidad de cada entidad financiera por tipo de 
crédito por año.
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Camel Indicador Financiero Indice. Fecha 
Variación Indice. Año










*Indices financieros CAMEL por tipo Indicador de cada 
entidad financiera por mes.
*Variación de indices CAMEL por tipo Indicador de cada 
entidad financiera por mes.
Tipo Entidad
*Comparación índice e índice de referencia por tipo Indicador 
financiero de cada entidad por mes.
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5.3.4. Indicadores Financieros 
 
 
Tabla 12 Cubo de Información Indicadores Financieros. 
5.3.5. Tasa de Interés Activa 
 
 
Tabla 13 Cubo de Información Tasa de Interés Activa. 
 
5.3.6. Tasa de Interés Pasiva 
 
Tabla 14 Cubo de Información Tasa de Interés Pasiva. 
 
 
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Indicadores Financieros Indice. Fecha 
Variación Indice. Año









*Indicadores financieros por tipo Indicador de cada entidad 
financiera por mes.
*Comparación índice e índice de referencia por tipo Indicador 
financiero de cada entidad por mes.
INDICADORES FINANCIEROS
Fecha
*Indicadores financieros por tipo Indicador de cada entidad 
financiera por mes.
Tipo Entidad
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Tasa de Interés Activa Tasa activa referencial. Fecha 
Tasa activa efectiva máxima. Año







TASA DE INTERÉS ACTIVA
Fecha
*Tasa activa efectiva de cada entidad financiera según el tipo 
de crédito de cada mes.
*Tasa activa referencial de cada entidad financiera según el 
tipo de crédito de cada mes.
Tipo Entidad
*Tasa activa efectiva máxima de cada entidad financiera 
según el tipo de crédito de cada mes.
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Tasa de Interés Pasiva Tasa pasiva efectiva referencial. Fecha 










TASA DE INTERÉS PASIVA
Fecha
*Tasa pasiva efectiva de cada entidad financiera según el tipo 
de depósito por mes.
*Tasa pasiva efectiva referencial de cada entidad financiera 
según el tipo de depósito por mes.
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5.3.7. Resumen Cuentas 
 
 
Tabla 15 Cubo de Información Resumen Cuentas. 
 
5.3.8. Resumen Cuentas Principales 
 
 
Tabla 16 Cubo de Información Resumen Cuentas Principales. 
 
5.3.9. Estado de Fuentes y usos 
 
Tabla 17 Cubo de Información Estado Fuentes y usos. 
 
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir














*Total de cuenta agrupado por tipo de cuenta de cada 
entidad financiera por mes.
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir











*Monto total agrupado por  grupo de cuenta de cada entidad 
financiera por mes.
*Participación porcentual  de los grupos de cuentas de cada 
entidad financiera por mes.
Tipo Entidad
*Ranking de los grupos de cuentas de cada entidad financiera 
por mes.
RESUMEN CUENTAS PRINCIPALES
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Estado Fuentes y Usos Fuentes. Fecha 
Usos. Año













ESTADO DE FUENTES Y USOS
Fecha
*Monto de las cuentas destinado a fuentes de cada entidad 
Financiera por mes.




5.3.10. Resumen Estado de Fuentes y usos 
 
 
Tabla 18 Cubo de Información Resumen Estado Fuentes y usos. 
 
5.3.11. Comercio Exterior 
 
 
Tabla 19 Cubo de Información Comercio Exterior. 
 
5.3.12. Deuda Externa 
 
Tabla 20 Cubo de Información Deuda Externa. 
 
5.3.13. Indicadores Monetarios y Financieros 
 
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Resumen Estado Fuentes y Usos Utilidades. Fecha *Utilidad anual de las entidades financieras.
Pérdidas. Año *Pérdida anual de las entidades financieras.
Saldo inicial. Mes *Saldo inicial anual de las entidades financieras.
Saldo final. Trimestre *Saldo final anual de las entidades financieras.




RESUMEN ESTADO DE FUENTES Y USOS
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Comercio Exterior Exportaciones FOB. Fecha *Exportaciones FOB anuales.
Importaciones FOB. Año *Importaciones FOB anuales.
Importaciones CIF. Mes *Importaciones CIF anuales.
Balanza Comercial. Trimestre *Balanza Comercial anual.
COMERCIO EXTERIOR
Fecha
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Deuda Externa Deuda Externa Pública. Fecha *Deuda externa pública anual.





Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Indicadores Monetarios y Financieros Oferta Monetaria. Fecha *Oferta Monetaria anual.
Liquidez Total. Año *Liquidez Total anual.






Tabla 21 Cubo de Información Indicadores Monetarios y Financieros. 
 
5.3.14. Producto Interno Bruto 
 
 
Tabla 22 Cubo de Información Producto Interno Bruto. 
 




Tabla 23 Cubo de información Resumen de créditos y depósitos al Banco 
Central del Ecuador. 
 
5.3.16. Mercado Laboral. 
 
 
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Producto Interno Bruto PIB por servicios financieros. Fecha *PIB por servicios financieros anual.
Variación PIB por servicios financieros. Año *Variación del PIB por servicios financieros anualmente.
PIB Total. Mes *PIB total anual.
Tasa de Variación anual PIB Trimestre *Tasa de variación anual del PIB.
Fecha
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Resumen Créditos y Depósitos Banco Central Total Fecha *Total de créditos por sector de cada entidad anualmente.
Año *Total de depósitos por tipo de depósito de cada entidad anualmente.
Mes *PIB total anual.
Trimestre *Tasa de variación anual del PIB.
Tipo Crédito Sect Institucionales Sector Crédito
Principales tipos de depósitos. Depósitos.
Cuasidinero
Total Pasivos y Patrimonio
Entidad BCE Nombre
RESUMEN CRÉDITOS Y DEPÓSITOS BCE
Fecha
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Mercado Laboral Total Desempleo Fecha *Desempleo por mes, región y cantón.
Total Subocupación Año *Subocupación por mes, región y cantón.









Tabla 24 Cubo de información  Mercado Laboral. 
 
5.3.17. Inflación IPC. 
 
 
Tabla 25 Cubo de información Inflación IPC. 
 
5.3.18. Inflación IPP. 
 
 




Tabla 27 Cubo de información Salario. 
  
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Inflación IPC IPC Fecha *IPC mensual por ubicación geográfica.
Inflación Anual Año *Inflación anual por ubicación Geográfica.
Inflación Mensual Mes *Inflación mensual por ubicación Geográfica.






Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Inflación IPP IPP Fecha *IPP mensual.
Variación anual Año *Inflación anual.
Inflación Anual Mes *Inflación mensual.
Inflación Mensual Trimestre *Inflación acumulada mensual.
Inflación Acumulada *Variación anual.
INFLACIÓN IPP
Fecha
Hecho Medidas Dimensiones Atributos Reportes que se pueden construir
Salario Salario Básico. Fecha *Salario básico mensual en los años disponibles.
Décima Cuarta Remuneración. Año *Salario total mensual en los años disponibles.
Décimo Tercera Remuneración. Mes *Salario Real mensual en los años disponibles.
Salario Total. Trimestre *Décimo Cuarta Remuneración en los meses disponibles.
IPC *Décimo tercera remuneración en los meses disponibles.





5.4. Diagramas de Diseño 
 
Para describir el comportamiento que tendrá la aplicación se utiliza los 
diagramas de casos de uso en los cuales se muestra la interacción que tiene el 
usuario, las entidades externas, sistemas externos con la aplicación que se está 
desarrollando. 
Cada diagrama podría convertirse en cada una de las opciones que dispondrá 
la aplicación, estos diagramas sirven para la organización y para obtener una 
maqueta general de lo que será la aplicación final. 
 
5.4.1. Caso de Uso Ingreso a la aplicación (CU001) 
 
Figura 9 Caso de uso CU001 
 
Ingreso a la aplicación  
Numeración (CU001) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 




Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 28 Caso de uso CU001. 








Visualizar información Metodología CAMEL 
Numeración (CU002) 
Descripción 1. Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
2. El usuario escogerá un indicador 
con lo cual se desplegará su 
información correspondiente.  
3. El usuario escoge la entidad 
financiera de la que desee 
desplegar información. 
 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 29 Caso de uso CU002. 
 
5.4.3. Caso de uso Visualizar Información de las captaciones de las 






Figura 11 Caso de uso CU003 
 
Visualizar información Captaciones Entidades Financieras 
Numeración (CU003) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a las captaciones. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
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muestra información General y una 
descripción corta de los tipos de 
Depósitos. 
El usuario escoge la institución 
Financiera. 
El usuario escoge el año del cual 
necesita conocer la información. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos del 
número de cuentas, número de 
clientes, montos de captaciones de 
los meses correspondientes a ese 
año. 
El usuario puede escoger filtrar esta 
información por Región y Provincia. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 




5.4.4. Caso de uso Visualizar Información de las colocaciones de las 




Figura 12 Caso de uso CU004 
 
Visualizar Información de las colocaciones de las Entidades Financieras 
Numeración (CU004) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 




El usuario escogerá el reporte 
referente a las colocaciones. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta de los tipos de 
Créditos. 
El usuario escoge la institución 
Financiera. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos del 
número de los tipos de cartera y 
morosidad. 
El usuario puede escoger filtrar esta 
información por Región. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 









Figura 13 Caso de uso CU005 
 
Visualizar Información Estadística de Comercio Exterior 
Numeración (CU005) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a comercio exterior. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta de los aspectos 
referentes a Comercio Exterior. 
El usuario visualizará la información 
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en forma de tablas y gráficos de las 
estadísticas de exportaciones, 
importaciones y balanza comercial. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 32 Caso de uso CU005. 
 









Visualizar Información Estadística de Deuda Externa 
Numeración (CU006) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a deuda externa. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre la deuda 
externa pública y privada. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
de la deuda externa pública y 
privada. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 






5.4.7. Caso de uso Visualizar Información Estadística de Fuentes y usos 




Figura 15 Caso de uso CU007 
 
Visualizar Información Estadística de Fuentes y usos de las entidades 
Financieras 
Numeración (CU007) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 




El usuario escogerá el reporte 
referente a fuentes y usos. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre el estado 
Financiero de Fuentes y Usos. 
El usuario escoge la entidad 
Financiera. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
del monto asignado a fuentes y usos. 
El usuario escoge la cuenta contable 
El usuario visualizará información en 
forma de tablas y gráfico de los 
montos de fuentes y usos de esta 
cuenta. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 










Figura 16 Caso de uso CU008 
 
Visualizar Indicadores Financieros de las entidades Financieras 
Numeración (CU008) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
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referente a indicadores financieros. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre cada 
indicador Financiero. 
El usuario escoge la entidad 
Financiera. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
de los indicadores financieros. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 35 Caso de uso CU008. 
 
 






Figura 17 Caso de uso CU009 
 
Visualizar Indicadores Monetarios y Financieros 
Numeración (CU009) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a indicadores Monetarios y 
Financieros. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre los 
indicadores Monetarios y Financieros. 
El usuario escoge el tipo de Entidad. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
de los indicadores por mes y por año. 
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El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 36 Caso de uso CU009. 
 









Visualizar información estadística de la Inflación 
Numeración (CU0010) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a inflación. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre aspectos 
referentes a la inflación. 
El usuario escoge el año. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
de la variación del índice de precios 
al productor y la variación del índice 
de precios al consumidor. 
El sistema desplegará datos de la 
inflación mensual y anual por 
provincias. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 








Figura 19 Caso de uso CU0011 
 
Visualizar información estadística de Mercado Laboral 
Numeración (CU0011) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a mercado laboral. 
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El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre aspectos 
referentes al Mercado Laboral. 
El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
de población económicamente activa, 
el desempleo, la subocupación y la 
ocupación plena. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 38 Caso de uso CU0011. 
 
5.4.12. Caso de uso Visualizar información estadística del Producto 






Figura 20 Caso de uso CU0012 
 
Visualizar información estadística del Producto Interno Bruto 
Numeración (CU0012) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a Producto Interno Bruto. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General y una 
descripción corta sobre aspectos 
referentes al Producto Interno Bruto. 
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El usuario visualizará la información 
en forma de tablas y gráficos acerca 
del producto interno bruto total, 
producto interno bruto por servicios 
financieros y su variación. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 39 Caso de uso CU0012. 
 
5.4.13. Caso de uso Visualizar información de Créditos y Depósitos al 






Figura 21 Caso de uso CU0013 
 
Visualizar información de Créditos y Depósitos al Banco Central del 
Ecuador 
Numeración (CU0013) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a Créditos y Depósitos al 
BCE. 
El usuario ingresa a una pantalla que 
muestra información General sobre 
los sectores de crédito y tipos de 
depósitos. 
El usuario visualizará la información 




El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 40 Caso de uso CU0013. 
 
5.4.14. Caso de uso Visualizar información de Resumen de Créditos y 




Figura 22 Caso de uso CU0014 
 





Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a resumen de Créditos y 
Depósitos por tipo de entidad. 
El usuario escoge el tipo de entidad. 
El usuario visualizará la información 
de resumen de créditos anuales por 
sector y depósitos anuales por tipo de 
depósito. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 






5.4.15. Caso de uso Visualizar información de los montos de las 




Figura 23 Caso de uso CU0015 
 
Visualizar información de los montos de las cuentas contables de las 
Entidades Financieras 
Numeración (CU0015) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a resumen de cuentas. 
El usuario escoge la cuenta, el 
sistema desplegará información 
general de la cuenta y los montos 
generales por mes y año. 
El usuario escoge la entidad y el 
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sistema desplegará información del 
monto de las cuentas. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence. 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 42 Caso de uso CU0015. 
 
5.4.16. Caso de uso Visualizar información del Ranking de los grupos 
de cuentas de las Entidades Financieras (CU0016) 
Diagrama 
 
Figura 24 Caso de uso CU0016 
 




Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente agrupo de cuentas. 
El Sistema desplegará información 
general sobre los grupos de cuentas. 
El usuario escoge la entidad 
Financiera, el sistema desplegará 
información sobre el monto de los 
grupos de cuentas, el ranking de los 
grupos de cuentas y la participación 
porcentual del grupo de cuentas 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 








Figura 25 Caso de uso CU0017 
 
Visualizar información estadística de Sueldos 
Numeración (CU0017) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a salarios. 
El Sistema desplegará una 
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descripción general sobre salario 
básico, salario real y las 
remuneraciones adicionales. 
El sistema desplegará datos en forma 
de gráficos y tablas sobre salario 
básico mensual, salario real mensual, 
remuneraciones adicionales en los 
años disponibles. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 44 Caso de uso CU0017. 
 
5.4.18. Caso de uso Visualizar información de tasa de interés activa 





Figura 26 Caso de uso CU0018 
 
Visualizar información de la tasa de interés activa de las Entidades 
Financieras 
Numeración (CU0018) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a tasa de interés activa. 
El Sistema desplegará una 
descripción corta y general sobre las 
diferentes tasas de interés. 
El sistema listará la tasa de interés 
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activa, tasa activa referencial, tasa 
efectiva máxima de las entidades 
financieras. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 
Tabla 45 Caso de uso CU0018. 
 
5.4.19. Caso de uso Visualizar información de tasa de interés pasiva 
de las Entidades Financieras (CU0019) 
Diagrama 
 




Visualizar información de la tasa de interés pasiva de las Entidades 
Financieras 
Numeración (CU0019) 
Descripción Este caso de uso inicializa con el 
ingreso de los datos por parte del 
usuario. 
 Id de usuario. 
 Contraseña. 
El usuario escogerá el reporte 
referente a tasa de interés pasiva. 
El Sistema desplegará una 
descripción corta y general sobre las 
diferentes tasas de interés. 
El sistema listará la tasa de interés 
pasiva, tasa pasiva referencial, tasa 
efectiva máxima de las entidades 
financieras. 
El caso de uso finaliza. 
Precondiciones El usuario debe estar registrado, esto 
se realizará mediante la herramienta 
Oracle Business Intelligence 
Post condiciones Si los datos ingresados son correctos 
el usuario ingresará a la aplicación. 
El usuario ingresará a una pantalla 
con la lista de reportes disponibles. 
Excepciones Ninguna. 






5.5. Prototipo de la interfaz 

























Menú de acceso a página 1 y 2 
Enlaces a fuentes de información. 
Enlaces a la aplicación de reportes 
Menú de acceso a página 1 y 2. 
Imágenes de información General. 
Página 1                                                                                              



























Página 2                                                                                              
Aspectos considerados del Sistema Financiero 
Menú 












Figura 32 Diseño página de reporte. 
 
5.6. Integración del Data Warehouse del Sistema Financiero. 
 
Para integrar el Data Warehouse del Sistema Financiero se utiliza la 
herramienta Oracle Administration Tool en donde se organizan los modelos 
físicos, los modelos de Negocio y los modelos de presentación. 
El repositorio es el lugar de trabajo donde se encuentra cargado el modelo esto 
se realiza mediante la consola de administración de Inteligencia Empresarial, 
aquí debe estar subido el archivo del repositorio del Sistema Financiero. 
 
Figura 33 Repositorio del Sistema Financiero cargado en el BI Server. 
 
Descripción General 
Gráfico estadístico 1 Gráfico estadístico 2 
Filtro de 
selección 
Tabla de datos 
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Una vez cargado el repositorio se puede acceder a las estructuras disponibles 
en el Data Warehouse como se observa a continuación se cuenta con la capa 
física, la capa lógica y la capa de presentación. 
 
Figura 34 Capas en Oracle Administration Tool. 
 
 





ASPECTO  CAPA LÓGICA 



































Resumen Cuentas Principales 
 








Tasa Interés Pasiva 
 
Figura 36 Capa Lógica Data Warehouse Sistema Financiero. 
 
ASPECTO  CAPA DE PRESENTACIÓN 









































Tasa Interés Activa 
 
Tasa Interés Pasiva 
 
Figura 37 Capa de Presentación Data Warehouse Sistema Financiero. 
 
Una vez que se cargado el repositorio y los modelos se puede hacer uso de 
esta información para crear informes, reportes, dashboards sea en la interfaz 
del Oracle Business Intelligence o creando reportes particulares construidos en 
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un lenguaje de programación determinado que sean llamados desde una 
aplicación externa. 
 
5.7. Implementación de la aplicación. 
 
Acceder mediante el navegador del dispositivo a la url del servidor web que 
tiene el siguiente formato: 
http://DireccionIpdelServidorWeb:puertoEnElQueSeInstaloElServidor/sistemaFin
anciero, se mostrará la página principal que se muestra a continuación. 
 
Figura 38 Pantalla Principal de la Aplicación 
 
En la parte central se encuentra información General y descriptiva del Sistema 
Financiero Ecuatoriano. En la parte superior de la página se encuentra una 
barra de menú de acceso a las páginas que listan las entidades reguladas por 
el Sistema Financiero y los aspectos considerados para la elaboración de los 






Figura 39 Página Entidades Reguladas. 
 
 
Figura 40 Página Aspectos de análisis considerados en los reportes que 
muestra la aplicación. 
 
En la parte inferior de la página principal se presenta los enlaces a la aplicación 
tanto para Tablet como para Smart Phone, es importante tener en cuenta que el 




Figura 41 Enlaces a la aplicación 
 
Al dar en clic en uno de los enlaces se desplegará la pantalla para ingresar a la 
aplicación, se solicita el ingreso de usuario y contraseña, estos usuarios son 
administrados con la herramienta Oracle Business Intelligence. 
 




Si los campos ingresados son correctos, se mostrará la página que contiene el 
menú con la lista de reportes disponibles. 
 
 
Figura 43 Pantalla Principal de reportes. 
 
Al seleccionar un reporte del menú se mostrará la página con la información 
correspondiente a dicho reporte. A continuación se presenta el reporte que tiene 
por título Metodología Camel el cual está formado por dos áreas, la primera en 
la que se muestra una descripción general de lo que analiza esta metodología, 
la siguiente área presenta la lista de indicadores Camel, si presionamos el ícono 
de expandir se presenta la descripción y el criterio con el que se mide este 
indicador con respecto al de referencia. 
 
 




Figura 44 Reporte Metodología Camel. 
 
Al seleccionar del menú el reporte Tabla Indicadores Camel se presentará una 
página con los indicadores Camel de todas las entidades financieras, en las 
fechas disponibles, este reporte permite comparar el índice de cada indicador 





Figura 45 Tabla Indicadores Camel 
 
Al seleccionar en el menú la opción “Índices por Entidad” se presentará el 
reporte que permite escoger la entidad financiera y visualizar el índice de cada 





Figura 46 Reporte Índices por Entidad. 
 
El siguiente reporte permite conocer el número de clientes que existe por 
Región según el tipo de depósito, al presionar el ícono de expandir se presenta 





Figura 47 Reporte Captaciones 
 
El siguiente reporte en el menú está denominado “Número de clientes por 
Región” permite conocer el número de clientes por tipo de depósito de cada 
Tipo de Entidad Financiera en cada Región, además el porcentaje con respecto 




Figura 48 Reporte Número de clientes por Región 
 
Al presionar en los gráficos en una región en Particular los datos se filtrarán y 
se presentarán según lo elegido, por ejemplo en este caso particular se 
presionó en el gráfico de porcentajes el área correspondiente a la región Costa, 
inmediatamente la aplicación presenta solamente los datos correspondientes a 
esa región, para dejar de filtrar los datos por esa región se debe presionar el 
ícono Cerrar que se encuentra junto a la etiqueta de la región elegida con el 












Figura 49 Reporte Número de clientes por Región filtrado Región Costa 
 
El siguiente reporte se denomina Clientes por tipo de depósito que presenta el 
porcentaje de número de clientes por cada tipo de entidad y por tipo de 
depósito. Al presionar sobre uno de los gráficos de un determinado tipo de 
depósito se presenta el reporte de Detalle donde se muestran el número de 
clientes de cada entidad de ese tipo por año, provincia y cantón. 




Figura 50 Reporte Clientes por Tipo de Depósito 
 
 




La siguiente opción en el menú se denomina “Cuentas por Región”, este reporte 
presenta el total de cuentas por Región en las fechas disponibles, esta 
información se puede visualizar tanto en gráfico de barras como en tabla de 
datos, también se presenta el porcentaje asociado a la cantidad de cuentas. 
Al presionar en una de las regiones en los gráficos de barras o de pastel que se 
presenta en el reporte, la información se filtrará de acuerdo a lo seleccionado. 
 





Figura 53 Reporte Cuentas por Región filtrado por Región Sierra 
 
El siguiente reporte está etiquetado como “Cuentas por tipo de Entidad”, en este 
reporte se presenta el total de número de cuentas de cada tipo de Entidad 




Figura 54 Reporte Cuentas por tipo Entidad 
 
El siguiente reporte se denomina “Clientes, Cuentas y Saldos”, aquí se presenta 
el total de número de clientes, el total de número de cuentas y el monto total de 
captaciones de cada entidad Financiera, se debe escoger la entidad Financiera 




Figura 55 Reporte Clientes, Cuentas y Saldos 
 
El siguiente reporte presenta los montos de colocaciones de las entidades 
financieras de acuerdo a la región y en las fechas disponibles, estos datos 
están agrupados por el tipo de cartera, la cartera es el dinero que deben los 




Figura 56 Reporte Colocaciones 
 
El siguiente reporte muestra los montos de colocaciones por tipo de cartera de 
la entidad Financiera seleccionada, el filtro muestra en primera instancia los 
tipos de Entidades, según lo seleccionado el filtro mostrará las entidades 




Figura 57 Reporte Colocaciones por Entidad 
 
Figura 57 Reporte Colocaciones filtrado por Entidades Públicas 
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El siguiente reporte presenta el total de colocaciones por tipo de cartera según 
la provincia y el trimestre del año elegido. 
 
Figura 58 Reporte de Colocaciones por Provincia 
 
El siguiente reporte permite visualizar mediante un gráfico las estadísticas de 
las exportaciones e importaciones del país. Para filtrar los datos mostrados por 
fecha se debe presionar sobre la etiqueta de la fecha deseada, el gráfico se 




Figura 59 Reporte Comercio Exterior 
 




El siguiente reporte presenta las estadísticas de importaciones, exportaciones y 
balanza comercial por trimestres de los años disponibles. Se puede filtrar 
presionando en cualquiera de las etiquetas de los trimestres disponibles, el 
gráfico se actualizará según lo elegido. 
 
 
Figura 61 Reporte Balanza Comercial 
El siguiente reporte presenta los porcentajes de deuda externa tanto pública 
como privada agrupada en los trimestres de los años disponibles, al presionar 





Figura 62 Reporte Deuda Externa 
 




El siguiente reporte presenta la el promedio de deuda externa en el trimestre 
seleccionado. 
 
Figura 64 Reporte Promedio de deuda externa 
 
El siguiente reporte está relacionado con el estado de fuentes y usos permite 
tener una visión general de como es el financiamiento de  las entidades 
financieras, se presenta una descripción corta de las cuentas que intervienen en 




Figura 65 Reporte Estado de Fuentes y Usos 
 




El siguiente reporte del menú se denomina Fuentes y Usos por Entidad que 
muestra los montos correspondientes a Fuentes y Usos y su diferencia de cada 
entidad Financiera. 
 
Figura 67 Reporte Fuentes y Usos por entidad 
 
 
En el siguiente reporte se muestra los montos correspondientes a fuentes o 
usos de cada cuenta contable por entidad financiera, estos filtros se encuentran 





Figura 68 Reporte Fuentes y Usos por cuenta 
 
 
El siguiente reporte presenta los indicadores financieros que informan sobre el 
estado y salud financiera de las entidades, cada uno de ellos tiene asignado un 
criterio de medición con respecto al índice de referencia, es decir que de 
acuerdo a este criterio se puede decir que una entidad se encuentra en buena o 




Figura 69 Reporte Indicadores Financieros 
 
En el siguiente reporte se puede filtrar la información seleccionando una entidad 
financiera. 
 





Figura 71 Reporte Indicadores Financieros por entidad y tipo indicador 
 
El siguiente reporte muestra información acerca de los indicadores monetarios y 
financieros como la Oferta Monetaria, las reservas bancarias y la liquidez total, 
esta información se puede filtrar por año y a su vez por mes, los gráficos se 




Figura 72 Reporte Indicadores monetarios y financieros 
 
 





Figura 74 Reporte Indicadores monetarios y financieros filtrado por mes 
 
El siguiente reporte presenta información sobre la inflación del índice de precios 
al consumidor, en los años y fechas disponibles. 
 




El siguiente reporte presenta información sobre la inflación del índice de precios 
al productor,  en los años y fechas disponibles. 
 
Figura 76 Reporte Inflación IPP 
 
 
La información acerca de la inflación del índice de precios al consumidor 
también está filtrada por provincias y fechas, en este reporte se presenta datos 
de la inflación mensual, inflación anual e inflación acumulada, estos datos 
vienen datos en porcentajes y solo se presentan las provincias que fueron 
tomadas en cuenta cuando se realizaron las encuestas en el INEC que es una 





Figura 77 Reporte Inflación IPC por provincia 
 
El siguiente reporte filtra la información de la inflación del índice de precios al 
productor por año. 
 





El siguiente reporte presenta información acerca del mercado laboral, la 
población económicamente activa, el desempleo por región y el subempleo en 
los años 2012 y 2013. 
 
Figura 79 Reporte Mercado Laboral 
 
El siguiente reporte tiene la etiqueta PIB y se presenta los valores totales del 
Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto por servicios financieros, la 
tasa de variación anual del PIB y la variación del PIB por Servicios Financieros, 




Figura 80 Reporte PIB 
 
El siguiente reporte se denomina Créditos y Depósitos en el Banco Central del 
Ecuador y presenta información de los sectores de créditos a los que se otorga 
y los tipos de depósitos que recepta el Banco Central del Ecuador. 
 





El siguiente reporte presenta gráficos y datos de los montos de créditos y 
depósitos que se han realizado al Banco Central en los años disponibles. 
 
Figura 82  Montos de Créditos y depósitos en el BCE 
El siguiente reporte presenta un resumen de los créditos y depósitos agrupado 
por tipo de entidad. 
 





El siguiente reporte presenta un resumen anual de las cuentas agrupadas por el 
tipo de cuenta y en un nivel más detallado que es el nombre de la cuenta, este 
filtro se encuentra en la parte izquierda del reporte, al escoger un tipo de 
cuenta, el reporte se actualizará hasta llegar al nivel más bajo de detalle, 









Figura 85  Resumen de Cuentas Anual filtrado por tipo de Cuenta “Activo” 
 
 
El siguiente reporte permite filtrar la información del resumen de cuentas por la 
Entidad, el filtro de entidades se encuentra en el lado izquierdo del reporte, el 




Figura 86  Resumen de Cuentas Anual por Entidad 
El siguiente reporte presenta información del total del monto, la participación 
porcentual y el ranking de los grupos de cuentas por meses de todas las 
entidades financieras. 
 




En el siguiente reporte se muestra la información de grupo de cuentas filtrada 
por entidad, los gráficos se actualizarán según lo seleccionado en el filtro que 
está ubicado en el lado izquierdo del reporte. 
  
Figura 88  Reporte Resumen Grupo de cuentas por entidad 
 
El siguiente reporte denominado Resumen Fuentes y Usos presenta 
información acerca de las utilidades, pérdidas, saldos inicial y final de las 
entidades financieras, los gráficos se actualizarán según lo seleccionado en el 




Figura 88  Reporte Resumen Fuentes y Usos 
 
 
El siguiente reporte presenta información acerca de la evolución del salario 
básico, salario real, y las remuneraciones extras, esta información se presenta 
por mes y se puede filtrar los gráficos según el mes seleccionado, se puede 




Figura 89  Reporte Sueldo 
 
Figura 90  Reporte Sueldo filtrado por el mes de Julio 
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El siguiente reporte presenta la información acerca de la tasa de interés activa, 
la tasa activa efectiva, tasa activa referencial, tasa activa efectiva máxima, estos 
datos se publican por mes y están filtrados por el tipo de crédito, este filtro se 
encuentra en la parte superior de la tabla de datos, estos datos se actualizan 
según lo seleccionado. 
 
Figura 91  Reporte tasa Interés activa por entidades 
 
El siguiente reporte presenta la información acerca de la tasa de interés pasiva, 
la tasa pasiva efectiva, tasa pasiva efectiva referencial, estos datos se publican 
por mes y están filtrados por el tipo de depósito, este filtro se encuentra en la 












6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 




 La aplicación planteada en el presente proyecto de investigación cumple 
con los requerimientos establecidos por el dueño del producto (empresa 
RedPartner Be Analytic) en la etapa de análisis y diseño, proporcionando 
información relevante y útil para el usuario acerca del Sistema Financiero 
Ecuatoriano. 
 
 La información presentada en la aplicación está orientada tanto a 
usuarios con mucho, poco o sin conocimiento económico y financiero ya 
que proporciona una visión general y entendible a través de gráficos 
tablas y descripciones textuales que aportan al conocimiento acerca de 
los aspectos más importantes que involucra el Sistema Financiero.  
 
 El Data Warehouse del cual se toma los datos proporciona la información 
adecuada y necesaria para el diseño de reportes con cruce de 
información financiera, económica y demográfica, el tiempo de respuesta 




 Al emplear el lenguaje HTML5 para el desarrollo de la aplicación la 
codificación se realizó independientemente del sistema operativo que use 
el dispositivo móvil, la aplicación generada con este estándar corre sobre 
cualquier navegador que soporte HTML5. 
 
 El empleo de la metodología SCRUM permite la corrección de errores a 
tiempo, puesto que al terminar una iteración se debe entregar un producto 
funcional que cumpla con los requerimientos del usuario, al realizar 





 Es recomendable que el Data Warehouse del cual se consumen los datos 
se actualice cada cierto período de tiempo para tener información 
histórica e información actual, esto permitiría al usuario que utilice la 
aplicación tener más fundamentos para realizar una comparación más  a 
detalle. 
 
 Al iniciar el desarrollo de una solución móvil es recomendable establecer 
el alcance del producto final, determinar claramente los requisitos 
funcionales y no funcionales para delimitar y definir los objetivos a 
alcanzar con la aplicación. 
 
 
 Es recomendable aplicar la metodología SCRUM para el desarrollo de 
aplicaciones móviles, puesto que se tiene pequeños entregables que 
cumplen con la funcionalidad establecida hasta ese período de tiempo, 
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con lo cual se facilita la realización de pruebas y comprobación de errores 
en lo que respecta a diseño, navegación y funcionalidad en los distintos 









Browser: Aplicación software que permite al usuario visualizar documentos de 
hipertexto comúnmente en HTML, desde servidores web, a través de internet. 
 
C 
CDMA: Técnica digital de acceso múltiple por división de códigos, usado en las 
comunicaciones móviles en el intervalo de frecuencias entre los 800 y los 1.900 
MHz. Los sistemas IS-95 dividen el espectro en portadoras de 1.25 MHz. 
 
Conectividad: Capacidad de un dispositivo de poder ser conectado sin la 
necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. 
 
Cuadrante de Gartner: Representación gráfica de la situación del mercado de 
un producto tecnológico en un momento determinado. 
 
Cubo de información: Estructura de datos organizada mediante jerarquías, 




Data Warehouse: Repositorio central que contiene la información más valiosa 




Datamart: Es un repositorio de datos orientado a un tema específico. 
 
Disponibilidad: Porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de realizar las 
funciones para las que está diseñado. 
 
E 
Escalabilidad: Describe la facilidad con la que se pueden agregar o quitar 
componentes de un sistema a la vez que se mantiene la confiabilidad de éste. 
 
F 
Framework: Plataforma, entorno de trabajo, estructura de soporte definida, en 
la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 
 
G 
Gestor de base de datos: Es el conjunto de programas que administran y 
gestionan los datos que contiene una base de datos, algunas de sus funciones 
son la definición de datos, mantener la integridad de los datos, controlar la 
seguridad, privacidad y disponibilidad de los datos y la manipulación de los 
datos. 
 
GSM: Es el Sistema Global para las comunicaciones Móviles. 
 
I 
Inalámbrico: Una red inalámbrica es aquella en la que dos o más terminales se 




Indicador: Es el resultado cuantitativo de comparar dos variables, es una 
magnitud que se utiliza para medir o comparar los resultados efectivamente 
obtenidos. 
 
Inteligencia de Negocios: Es un conjunto de procesos y tecnologías que 
utilizan datos para entender y analizar el desempeño del negocio. Mediante el 
análisis de información que se realiza se pretende brindar soporte en la toma de 
decisiones de los directivos de la empresa para cumplir con los objetivos de 
negocio planteados. 
 
Inteligencia de Negocios Móvil: Es una rama de la Inteligencia de Negocios 
orientada a la visualización, consumo e interacción de la información relevante 
de la organización, mediante el uso de dispositivos móviles. 
 
Iteración: Es un mini proyecto, en cada una se repite un proceso similar para 
proporcionar un resultado completo sobre el producto final de manera que el 
cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma incremental. 
 
M 
Modelo Multidimensional: Está basado en una base de datos 
multidimensional es decir una base cuya estructura está basada en 
dimensiones y está orientada a consultas complejas y de alto rendimiento. 
 
Movilidad: Consiste en facilitar los medios para que las personas que cualquier 
proceso que se realice fuera del lugar físico donde se encuentra el lugar de 





Oracle Business Intelligence: Conjunto de herramientas de Inteligencia de 
Negocios de Oracle. 
 
P 
Portabilidad: Característica de un software que tiene código fuente reutilizable, 
es decir que puede ejecutarse en varias plataformas. 
 
Protocolo: Conjunto de reglas y estándares que controlan la transmisión de 
mensajes durante la comunicación entre entidades que son parte de una red. 
 
R 




SCRUM: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en 
un proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados 
en el desarrollo ágil de software.  
Señal Analógica: Voltaje o corriente que varía suavemente y continuamente 
 
Señal Digital: No varían en forma continua, sino que cambian en pasos o 




Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee 
servicios a otras computadoras, recibe peticiones y envía respuestas. 
 
Simplicidad: Característica de un software que se refiere a la facilidad en su 
uso, es prescindir de elementos significativos que reduzcan  la carga visual para 
el usuario. 
 
Sistema Financiero Ecuatoriano: Es el conjunto de instituciones Financieras 
públicas, privadas, instituciones de servicios financieros, compañías de seguros 
y compañías auxiliares del sistema financiero. 
 
Sistema Operativo: Conjunto de programas destinado a permitir la 
comunicación entre el usuario y el ordenador, se encargar de gestionar sus 
recursos como la gestión de hardware. 
 
T 
Tiempo de respuesta: Tiempo que pasa desde que se envía una petición 
hasta que se recibe una respuesta. 
 
U 
Usabilidad: Facilidad con que un usuario puede utilizar un programa, página 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
Los siguientes documentos son anexos en los cuales se indica la instalación y 
configuración detallada de las herramientas a utilizar para el desarrollo de la 
aplicación móvil. 
Se está utilizando el motor de base de datos Oracle 11 g puesto que el Data 
Warehouse que se usa como fuente de datos está generado usando esta 
tecnología. 
Para cargar modelo físico, lógico y de presentación se usará Oracle Business 
Intelligence Server en concreto la herramienta Admin Tool. 
Para procesar la aplicación del lado del servidor se utilizará Apache como 
servidor web y del lado del cliente se utiliza cualquier navegador que soporte 
HTML5. 
Para el análisis y la presentación de los datos en formato de reportes 
tradicionales para ordenadores se utilizará la interfaz web de la herramienta 




PLATAFORMA DE EJECUCIÓN  
 
El proyecto se ha realizado en una máquina virtual con las siguientes 
características:  
Requerimientos del sistema:  
Disco 50 GB. 
Procesador Intel (R) Core (TM) i5 2450M 2.50 GHz.  
Memoria RAM 4 GB.  
Sistema Operativo Windows 7 64 bits. 
Requerimientos de Software Principal:  
Oracle Database 11g R2 para Windows de 64 bits (DB 11g R2 64 Win)  
Oracle 11.1.1.7.1 para Windows de 64  bits (OBI 11.1.1.7.1 64 bits) 
Servidor Web Apache HTTP Server 2.2 64 bits. 
Requerimientos de Software Adicional: 
SqlDeveloper versión 4.0.1  
Java JDK, JRE Versión 7 update 5 para Windows de 64 bits. 




MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS ORACLE 
Copiar los instaladores (descomprimidos) en una carpeta ubicada en el 
directorio raíz como por ejemplo (C:\BaseDatosOracle) y ejecutar el setup.exe 
como administrador para ello dar clic derecho sobre este ejecutable y 
seleccionar la opción Ejecutar como administrador. 
Después de ejecutar el instalador saldrá una pantalla, este proceso puede 
tardar algunos minutos se debe esperar. 
A continuación se inicia el wizard de instalación. 
Escribir la información solicitada como el correo donde se enviarán correos de 
soporte, anuncios, entre otros, se puede omitir dar esta información al no 
seleccionar la opción “Dese recibir actualizaciones de seguridad a través de My 
Oracle Support”, aparecerá una pantalla de confirmación de la opción 
seleccionada y dar clic en "Siguiente". 
 
 




Escoger la opción “Clase de Servidor” y dar clic en “Siguiente”. 
 
Escoger la opción de “Instalación de Base de Datos de Instancia Única” y dar 




Dar clic en la opción "Instalación Típica" y dar clic en "Siguiente" 
 
 
Seleccionar o dejar por defecto la ubicación de instalación para la base Oracle, 
para el software y para los archivos de base de datos. 
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En Edición de Base de Datos seleccionar la opción “Enterprise Edition”. 
El nombre de la base de datos global por defecto es "orcl", asignar y confirmar 
una contraseña. Dar clic en “Siguiente”. 
 





Se desplegará un cuadro con la información de resumen, dar clic en “Terminar”.  
 
Se iniciará el proceso de instalación del motor de base de datos Oracle. 
 






Se puede cambiar las contraseñas establecidas haciendo clic en la opción 
Gestión de Contraseñas. 
 
Una vez finalizada la instalación se cierra el asistente dando clic en la opción 
“Cerrar”.   
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 
 
Descomprimir los instaladores en el disco raíz por ejemplo en el disco C:\ 
renombrar a la carpeta usando un nombre que no contenga espacios en blanco. 
Una vez abierta dicha carpeta se encontrarán dos carpetas con los siguientes 
nombres "bishiphome" y "rcuHome". 
Para la instalación del RCU se debe ejecutar el archivo “rcu.bat” que se 
encuentra en el directorio en el cual se descomprimió los instaladores, 
asumiendo que fue en el C y la carpeta tiene el nombre OBI11 el archivo está 
en la siguiente ubicación: C:\OBI11\rcuHome\BIN\rcu.bat. 
Al ejecutar el rcu.bat inicia un wizard que permite la creación de repositorios 
requisito primordial para la instalación de Oracle Business Intelligence. 
Dar clic en Siguiente. 
 





Ingresar los datos de conexión de la base de datos (la que fue explicada como 
primer punto), como el nombre del host, el puerto, nombre del servicio, usuario 
SYS con su contraseña y su rol como SYSDBA y dar clic en "Siguiente". 
Si existe algún error verificar que los servicios estén levantados, en la ventana 
de Servicios de Windows o abrir un cmd y escribir lsnrctl, posteriormente 











Seleccionar la opción “Oracle Business Intelligence”, dar clic en “Siguiente”. 
 




Escoger la opción "Usar las mismas contraseñas para todos los esquemas", 
esto facilitará para que los usuarios de los esquemas "DEV_MDS" y 
"DEV_BIPLATFORM" puedan acceder con una misma contraseña. 
 





Se mostrará un mensaje de confirmación para la creación de los Tablespaces, 
dar clic en "Aceptar". 
 





Aparece un cuadro de resumen dar clic en "Crear" y por último un Resumen 
que indica la finalización de la creación de los esquemas. 
 
 
Instalación de Oracle Business intelligence11g 
Los instaladores que fueron descomprimidos en el directorio raíz por ejemplo 
C:\OBI11 tienen una carpeta con el nombre "bishiphome". 
Ejecutar el setup.exe que se encuentra en este caso en la siguiente ubicación: 
C:\OBI11\bishiphome\Disk1. 






Se puede dar información de un correo donde se enviaran correos de soporte, 
anuncios, entre otros, para este caso seleccionar la opción "Omitir 




Escoger la opción "Instalación de Empresa", dar clic en “Siguiente”. 
 





Los datos a ingresar son la contraseña y su confirmación, el nombre de usuario 
y dominio se deben dejar los que se muestran por defecto, este usuario y 
contraseña es con el que se ingresará a la interfaz web de Oracle Business 
Intelligence. 
 
Ingresar el path de la carpeta en donde se va a instalar el software, en este 
caso es en la carpeta obi que está en la raíz en el C: / , aquí se instalará Oracle 
Middleware, las demás ubicaciones aparecerán por defecto después de indicar 




Seleccionar los componentes que se desea instalar, por defecto están 




Seleccionar el tipo de Base de datos "Oracle Database", escribir la cadena de 
conexión del esquema DEV_BIPLATFORM que fue creado en la instalación del 
RCU, el formato de la cadena de conexión es 
"NOMBRE_HOST:PUERTO:NOMBRE_SERVICIO" para este caso es 
localhost:1521:orcl. , el nombre del usuario de esquema BIPLATFORM escribir 
DEV_BIPLATFORM e ingresar su contraseña la que configuramos en el paso 
anterior. 
 





Para especificar las actualizaciones de seguridad se solicita proporcionar un 
correo, se puede saltar es paso, dar clic en "Siguiente". 
Aparece un mensaje de no haber especificado una dirección de correo 
electrónico dar clic en "Sí". 
 




Empieza el proceso de instalación y configuración de Oracle Business 
Intelligence, esperar este proceso puede tomar varios minutos. 
 
Al finalizar el proceso de instalación y configuración aparece un resumen, dar 




Al finalizar automáticamente se abrirá en el navegador predeterminado la 
pantalla de inicio de Oracle Business Intelligence. 
 
Actualización de Oracle Business intelligence11g 
Para que la aplicación sea ejecutada en dispositivos móviles se requiere 
actualizar la versión de Oracle Business Intelligence a la versión 11.1.1.7.1. 
La versión que se ha instalado en el paso anterior es la 11.1.1.7. 
Parar todos los servicios de Oracle Business Intelligence en el menú inicio Dar 
clic en “Oracle Business Intelligence” y escoger la opción “Parar servicios BI”. 
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Dentro de la carpeta Parches copiar la carpeta de nombre 17004920 en una 
carpeta temporal temp la cual creamos en el directorio raíz, en el C, en esta 
carpeta también crear un archivo con el nombre setpaths.bat en el archivo 
poner el siguiente contenido. “c:\obi” es la carpeta en donde se instaló el oracle 
business intelligence en el paso anterior. 
 
Abrir una ventana de comandos de Windows cmd, abrir con la opción  Run as 
administrator. 
 
Con el comando cd dirigirnos a nuestra carpeta temporal cd c:\temp. Y ejecutar 
el archivo creado anteriormente para esto escribir setpaths.bat, esperar a que 




Con el comando cd entrar al directorio 17004920 que se encuentra en la 
carpeta temp, luego escribir “opatch apply” para aplicar el parche de 
actualización. 
 




Se mostrará el mensaje Opatch succeeded si es parche se aplicó 
correctamente. 
Nota: No cerrar la ventana del cmd. 
 
Dentro de la carpeta Parches copiar la carpeta de nombre  17220944 en la  
carpeta temporal tem. 
Con el comando cd entrar al directorio 17220944, luego escribir “opatch apply” 
para aplicar el parche de actualización. 
 
Ubicarse en la ruta c:\obi\Oracle_BI1\common\bin\ ejecutar el archivo 
config.cmd. 
Luego de unos minutos se iniciará la pantalla del asistente de configuración, 




Luego aparecerá la ventana para seleccionar el dominio, por defecto está 




En la siguiente pantalla se escogerá la opción Ampliar mi dominio con una 
plantilla de ampliación existente. 







La siguiente pantalla es para configurar los orígenes de datos, dejar todo por 




La siguiente pantalla sirve para probar la conexión, no es obligatorio hacerlo 





En la siguiente pantalla se configuran los esquemas de componentes, dar clic 
en “Siguiente”. 
 
La siguiente opción es para probar las conexiones, no es obligatorio realizarlo, 




La siguiente pantalla es para seleccionar configuraciones adicionales, dar clic 
en “Siguiente”. 
 










El siguiente paso es actualizar los permisos de seguridad, para esto iniciamos 
el servicio WebLogic, en la ventana de línea de comandos cmd  ir  a la ruta 
c:\obi\user_projects\domains\bifoundation_domain\bin y ejecutar el comando 
startWebLogic.cmd 
 
Esperar hasta que se inicie el servicio. 
 
Una vez que se ha iniciado el servicio, NO CERRAR LA VENTANA CMD, abrir 
otra ventana de línea de comandos cmd, con el comando cd ir hacia la  ruta 
c:\obi\Oracle_BI1\bifoundation\install  y ejecutar el siguiente comando 





Luego de unos segundos se solicitará el ingreso de la contraseña del usuario 
weblogic, esta contraseña la configuramos cuando se realizó la instalación de 
Oracla Business Intelligence, eso se encuentra en la página 187 de este 
documento. 
 
Esperar unos segundos hasta que se complete el proceso. 
 
Para completar la actualización nos ubicamos en la primera ventana de cmd 
que no habíamos cerrado donde se encuentra corriendo el servicio de 
WebLogic y la cerramos. 
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Luego se debe iniciar completamente todos los servicios del Oracle Business 
Intelligence, para esto ir al menú inicio, ubicarse en el menú “Oracle Business 
Intelligence” y escoger la opción “Iniciar Servicio BI”. 
Esperar hasta que se inicien los servicios. 
  
Minimizar esta ventana y abrir otra, usando el comando cd ir al directorio  
c:\obi \ instancias \ instance1 \ bin. 
Escribir el comando opmnctl.bat startall. 
 
Abrir la interfaz web del Oracle Bussiness Intelligence a través de 
http://localhost:7001/analytics, iniciar sesión con el usuario weblogic y su 
contraseña La biblioteca de aplicaciones es básicamente una carpeta en el 
catálogo, desde donde los usuarios pueden ver, administrar y suscribirse a 
aplicaciones publicadas. 




Hacer clic en el ícono para agregar una carpeta. 
 
Poner un nombre en este caso Apps Library. 
 




Asignar el permiso de Owner al usuario weblogic. 
 
Finalmente se necesita registrar la carpeta Apps Library, para esto usamos el 







Añadir antes de la línea </xmlpConfig> lo siguiente. 
<property name=”APPS_LIBRARY_FOLDER_LOCAL” value=”/Apps Library”/> 
 
Guardar el archivo. 
Para verificar la actualización hacer clic en la opción “New” y debe  aparecer la 
opción  ‘Mobile Application’. 
 
